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En este documento se presentan, de manera comparativa entre los países, las estadísticas del
abastecimiento de petróleo y derivados en América Central, actualizadas al tercer trimestre de 1993.
Fue preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco
del Convenio de Cooperación CEPALlGTZ, con la decidida colaboración de los expertos nacionales
sobre el tema.
Debe destacarse que las series históricas amplias de la información aquí contenida se
encuentran en documentos anteriores y se publicarán nuevamente en las estadísticas anuales.
Algunas cifras del último trimestre son de carácter preliminar, pero serán revisadas en la
próxima publ icación, cuando se generen los datos definitivos. Se agradecerá que las Direcciones de











ISTMO CENTROAMERICANO, BALANCE DE PETROLEO Y DERIVADOS
1992
Inventario Producción Consumo Inventario
inicial nacional Importaci ón Exportación interno final
Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de
barriles barriles % barri les % barriles barriles barriles
973 35,876 1,664 34,274
786 22.5 2,601 74.6 10 3,486
6,195 53.1 5,549 47.6 6 11,656
1,866 55.8 1,595 47.7 119 3,347
10,690 51.1 10,955 52.4 1,130 20,923
13,295 141.4 974 10.4 5,159 9,400
345 51.3 101 15.0 120 673
1993
Inventario Producción Consumo Inventario
Producto inicial nacional Importación Exportación interno final
Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Miles de Mi les de
barriles barriles % barriles % barriles barriles barriles
Petróleo 1,908 25,168 1,679 25,254
Gas Licuado 564 22.1 2,236 87.7 2,549
Gasolinas 4,822 53.9 5,123 57.3 14 8,945
Kerosene y Turbo 1,159 51.5 1,319 58.7 85 2,249
Diesel 7,223 47.5 9,772 64.2 904 15,217
Fuel Oil 10,506 136.1 2,349 30.4 4,279 7,718
Otros 289 62.3 42 9.1 81 464
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales.
Nota: Los porcentajes están en función del hidrocarburo consumido internamente.
Las cifras de 1993-corresponden al periodo de enero a septiembre.
4Cuadro 2










Inventario Producción Consumo Inventario
inicial nacional Importación Exportaci ón interno final
Miles de Mi les de Miles de Mi les de Mi les de Mi les de
barri les barriles % barriles % barriles barriles barriles
98 4,015 3,906
18 31 9.8 299 94.4 1 317
219 636 26.6 1,614 67.4 5 2,395
90 310 58.9 287 54.5 111 526
413 1,096 25.5 3,066 71.3 74 4,300
256 1,631 126.4 455 1,290
24 1 0.8 101 82.1 123
1993
Inventario Producción Consumo Inventario
Producto inicial nacional Importación Exportación interno final
Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de
barriles barriles % barriles % barriles barriles barriles
Petróleo 3,266 3,181
Gas Licuado 26 10.5 245 99.3 247
Gasol inas 554 26.8 ',683 81.5 2 2,066
Kerosene y Turbo 198 41.3 439 91.4 85 480
Diesel 939 28.9 2,471 76.0 70 3,252
Fuel oi l 1,253 121.5 391 37.9 468 1,031
Otros 42 41.6 4.2 41.6 101
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales.
Nota: Los porcentajes están en función del hidrocarburo consumido internamente.











EL SALVADOR: BALANCE DE PETROLEO Y DERIVADOS
1992
Inventario Producción Consumo Inventario
inicial nacional Importación Exportaci ón interno final
Mi les de Miles de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de
barriles barriles % barri les % barriles barriles barri les
76 6,036 5,945 245
11 297 48.7 321 52.6 610 13
54 1,322 73.4 520 28.9 1,802 50
33 352 76.9 90 19.6 458 19
48 2,005 66.1 1,148 37.9 3,032 82
147 1,671 100.7 30 1.8 76 1,659 101
26 120 164.4 34 73 37
1993
Inventario Producción Consumo Inventario
Producto inicial nacional Importación Exportación interno final
Mi les de Mi les de Miles de Mi les de Miles de Miles de
barriles barri les % barriles % barriles barriles barriles
Petróleo 245 4,977 4,960 501
Gas Licuado 13 218 64.9 295 87.9 336 18
Gasol inas 50 1,202 128.0 236 25.1 939 41
Kerosene y Turbo 19 284 122.9 72 31.0 231 32
Diesel 83 1,615 77.4 1,289 61.8 2,086 65
Fuel oi l 101 1,428 144.5 30 3.0 988 94
Otros 37 64 152.4 42 25
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales.
Nota: Los porcentajes están en función del hidrocarburo consumido internamente.


















GUATEMALA: BALANCE DE PETROLEO Y DERIVADOS
1992
Inventario Producción Consumo Inventario
inicial nacional Importación Exportaci ón interno final
Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de
barriles barriles % barrí les % barriles barri les barri les
973 5,703 1,664 5,458
88 6.8 1,218 93.7 1,300
958 32.2 2,062 69.2 2,978
313 54.0 304 52.4 580




Inventario Producción Consumo Inventario
inicial nacional Importación Exportación interno final
Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Miles de Mi les de
barri les barriles % barriles % barriles barriles barriles
1,908 3,846 1,679 3,904
93 9.5 923 94.1 980
758 32.3 1,642 69.9 2,350
210 50.0 230 54.7 420
1,356 37.4 2,206 60.8 3,630




Fuente: CEPAL, sobre la base las cifras oficiales.
Nota: Los porcentajes están en función del hidrocarburo consumido internamente.
Las cifras de 1993 corresponden al periodo de enero a septiembre.
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Inventario Producción Consumo Inventario
inicial nacional Importaci ón Exportación interno final
Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de
barri les barri les % barri les % barriles barri les barri les
1,984 2,158
30 12.6 111 46.6 8 239
442 31.6 1,044 74.7 1,398
191 19.8 809 84.0 6 963
564 21.3 2,055 77.5 2,651




Inventario Producción Consumo Inventario
inicial nacional Importación Exportación interno final
Mi les de Mi les de Miles de Miles de Mi les de Miles de
barriles barriles % barriles % barriles barri les barriles
Petróleo
Gas Licuado 205 119.6 171
Gasolinas 1,197 102.0 1,173
Kerosene y Turbo 528 93.2 566
Di esel 2,479 104.2 2,379
Fuel oi l 600 99.3 604
Otros 45
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales.
NotB: Los porcentajes están en función del hidrocarburo consumido internamente.
Las cifras de 1993 corresponden al periodo de enero a septiembre.
8Cuadro 6










Inventari o Producción Consumo Inventario
inicial nacional Importación Exportación interno final
Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de
barriles barriles % barriles % barriles barriles barri les
413 4,989 4,812 598
3 232 102.2 8 3.3 227 6
102 945 91.4 29 2.8 1,034 40
20 214 100.0 2 214 14
80 1,518 95.4 144 9.0 9 1,591 130
133 1,668 86.6 377 19.6 1,927 169
7 148 274.1 86 54 14
1993
Inventario Producción Consumo Inventario
Producto inicial nacional Importación Exportación interno final
Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de
barriles barriles % barriles % barri les barriles barri les
Petróleo 598 3,296 3,519 131
Gas Licuado 6 155 76.4 46 22.6 203 4
Gasolinas 40 774 102.4 76 10.0 756 105
Kerosene y Turbo 14 162 100.6 161 16
Di esel 130 1,097 86.2 115 9.1 6 1,273 63
fuel Oi l 15L 1,143 80.2 295 20.7 1,425 165
Otros 14 121 345.7 81 35 18
fuente: CEPAl, sobre la base de las cifras oficiales.
Nota: los porcentajes están en función del hidrocarburo consumido internamente.
las cifras de 1993 corresponden al periodo de enero a septiembre.
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Inventario Producción Consumo Inventario
iniciaL nacional Importaci ón .Exportación interno final
Mi les de les de Mi les de Mi les de Mi les de Mi les de
barriles barriles .% barriles % barriles barriles barriles
13,,149 11,995
1013 13,6 .. 644 81.2 793
1,892 92.3 281 13.7 2,049
486 80.2 105 17.4 606
3,506 96.1 ro 21.2 1,047 3,650
5,623 385.1 340 23.3 4,628 1,460
76 90.5 84
1993
Inventario Producción Consumo Irwent¡¡rio
Pr.oducto iniciaL nacional Importaci ón Exportación interno final
Mi les de 14i les de Mi les de Miles de Mi les de Miles de
barri barrí les % barriles % barriles bar'i'i les barriles
Petróleo 9,783 9,690
Gas Licuado 72 11.8 523 85.4 612'
Gasolinas 1,534 92.4 290 17.4 11 ;,661
Kerosene y Turbo 305 78.0 51 13.1 391
Diesel 2,216 85.3 1,211 46.6 828 2,597
Fuel Oi l 5,307 424.6 295 23.6 3,811 1,250
Otros 62 87.3 71
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales.
Nota: Los porcentajes están en función del hidrocarburo consumido internamente.
Las cifras de 1993 corresponden al periodo de enero a septiembre.
10
Cuadro 8
ISTMO CENTROAMERICANO: DEMANDA INTERNA DE DERIVADOS DE PETROLEO
Demanda final (sin géneraci6n eléctrica) Generación eléctrica
Gas licuado Gasol inas Kero/turbo Diesel Fuel oil No energ. Diesel Fuel ofl
Miles de Miles de Miles de Miles de Mi les de Miles de Subtotal Mi les de Miles de Subtotal
barriles % barriles % barriles % barriles % barriles % barriles % barriles % barriles %
1991 3,171 8.7 10,016 27.5 2,839 7.8 14,847 40.7 5,002 13.7 610 1.7 36,485 2,353 41.4 3,329 58.6 5,682
1992 3,486 8.6 11,656 28.6 3,347 8.2 16,349 40.2 5,194 12.8 673 1.7 40,705 4,574 52.1 4,206 47.9 8,780
1993 2,549 8.4 8,945 29.6 2,249 7.4 12,303 40.7 3,711 12.3 464 1.5 30,221 2,914 42.1 4,007 57.9 6,921
Demanda total (con generación eléctrica) Demanda Generación
Gas licuado Gasol inas Kero/turbo Diesel Fuel oil No energ. final eléctrica
Mi les de Miles de Mi les de Mi les de Miles de Miles de Total Miles de MUes de
barriles % barrUes % barriles % barriles % barriles % barriles % barriles % barriles"
1991 3,171 7.5 10,016 23.8 2,839 6.7 17,200 40.8 8,331 19.8 610 1.4 42,167 36,485 86.5 5,682 13.5
1992 3,486 7.0 11,656 23.6 3,347 6.8 20,923 42.3 9,400 19.0 673 1.4 49,485 40,705 82.3 8,780 17.7
1993 2,549 6.9 8,945 24.1 2,249 6.1 15,21741.0 7,718 20.8 464 1.2 37,142 30,221 81.4 6,921 18.6
fuente: CEPAL, sobre la base de los balances energéticos nacionales.
Nota: Las cifras de 1993 corresponden al periodo de enero a septiembre y son preliminares.
11
Cuadro 9








Demand¡;¡ final (sin generación eléctrica) Generación eléctrica
Giisolinas !Cero/turbo Diesel Fuel oi l Noenerg. Diesel Fuel oil
, ,Mi les de
"
Miles de Mi)es de Miles ,de Mi les de Subtotal, Miles de Mi les, de Subtotal
barri les % barri les % barriles % barriles % barriles % ' barri les % barri les %"
'2,013 :29.8 394 5.8 2,92843.4 ' 1,002'14.9, 117 1.7 6,747 215 .62.3" 130 37.7 345
'2,395 31.2 526 6.8 3;215 41.9 1;105'14.4 123 1.6 7,681 1,085 85.4 185 ' 14.6 1,270
2,066 32.8 480 7.6 2,495 39.6 905 14.4 101 1.6 6,294 757 7 126 14.3 883
{ .
Demanda total (con generación eléctrica) Demanda Generación
Gas licuado Gasol i n1lS Kero/turbo Diesel Fueloil No'energ. final,-, eléctrica
Mi.les. de Mi les "a,e, Mi les de Mi les de Miles 'de Mi les ·de Total Miles de Mi les de
barriles % barri'h!s :% barriles % barriles % barriles % barriles % barr'i les % barriles %
1991 293" 4:1 2,013 28'.4 394" 5.6 3,143 44.3 1,132 16.0 117 1.6 7,092 6,747 95.1 345 4.9
"
1992 317' 3.5 2,395"26.8 526 5.9 4,300 48.0 1,290 14.4 123 1.4 8,951 7,681 85.8 1,270 14.2
1993 247 3·.1, 2,066 28.8 480' 3,252 45.3 1,031 14;4 101 1.4 7,177 6,294 87.7 883 12.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de los balances energéticos nacionales.




EL SALVADOR: DEMANDA INTERNA DE DERIVADOS DE ,PETROLEO
, .. Demanda final (sin generación eléctrica) Generaci ón eléctrica.-
'Gas Gasolinas Kero/turbo ,Diesel Fuel oil No energ. Di esel. Fuel on "
Mi les dé Mnes de Miles de Miles .de Mi les de Subtotal Mi les de ,Mi les de Subtotal
.' barri les % barriles % barri les % barriles % barriles % barri les % barriles %.·.barriles %
1991 565 10.1 1,546 27.7' 330 5.9 2,156 38.6 902 16.2 85 '.1.5 5,584 601 43.8 770 56.2 1,371
1992 610' 9.7 1,802,28.6 458 7.3 2,49439.6 865 13.7 ,73 1.2 6,302 538 40.4' 794 59.6 1,332
1993,;"., 336 10.0 939,27.8 231 ,6.8 1,31539.0 512 15.2 42 1,2 3,375 77.1 61,.8, 476 1,247

























,,' barl'i les % barriles % barri les, %'ba'rrHes % barriles %
1,546 '22.2 330 4.7 2,757 39.6 1;672 24.0 85 1.2
1,80223.6 458 6.0 3,032 39.7 1,659 21.7 73 1.0





Gas licuado Gasolinas Kero/turbo Dies,el Fuel'oil Noenerg.





fuente: CEPAL, sobre la base de los balances energéticos nacionales.
Nota: Laséifras de 1'993 cor:responden al período de
... !
Cuadro 11
GUATEMALA: DEMANDA INTERNA DE DERIVADOS DE PETROLEO
Demanda final <sin generación eléctrica) Generación eléctrica
Gas licuado Gasol inas Kero/turbo Diesel Fuel oll 110 eners. Diesel Fuel oil
Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Mi les de subtotal Miles de Miles de Subtotal
barriles % barriles % barriles % barriles % barriles % barriles % barriles X barriles %
1991 1/216 12.7 2,544 26.6 550 5.8 3,795 39.7 1,280 13.4 170 1.8 9,555 775 57.4 575 42.6 1,350
1992 1,300 12.2 2,978 27.9 580 5.4 4,188 39.2 1,351 12.7 279 2.6 10,676 1,511 69.1 676 30.9 2,187
1993 980 12.2 2,350 29.3 420 5.2 3,250 40.5 850 10.6 110 2.1 8,020 380 19.5 ',570 80.5 , ,950
Demanda total (con generación eléctrica) DéManda Gél'lél'áclón
Gas licuado Gasolinas Kero/turbo -º.Iesel" Fuel oil No energ. ....t.!!l!.L eléctrica
Miles de Miles de Mi les de Miles de Miles de Miles de Total Mi les de Miles de
barriles % barriles % barri les % barriles % barriles % barriles % barri lea X··· .barl'iles %
1991 1,216 11.2 2,544 23.3 550 5.0 4,570 41.9 1,855 17.0 170 1.6 10,905 9,555 87.6 1,350 12.4
1992 1,300 10.1 2,978 23.2 580 4.5 5,699 44.3 2,027 15.8 279 2.2 12,863 10,676 83.0 2,187 17.0
1993 980 9.8 2,350 23.6 420 4.2 3,630 36.4 2,420 24.3 170 1.7 9,970 80.4 1,950 19.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de los balances ene¡'géticos nacionales.
Notas: Las cifras de "fuel oll" para generacl6n eléctrica Incluyen el consumo en termoeléctricas de petróleo crudo nacional.
Las cifras de 1993 son estimadas y corresponden al perfodo de enero a septiembre.
Cuadro 12
HONDURAS: DEMANDA INTERNA DE DERIVÁDOS DE PETROLEO
D_emanda final <sin generaci6n eléctrica) Generación eléctrica
Gas licuado 9asol inas Kero/turbq Diesel Fuel oil _No energ. Diesel Fuel 011
MI les de Miles de Mi les de Miles de Miles de Miles de Subtotal Miles de Hiles de Subtotal
barriles X barriles % barriles % barriles % barriles % barriles % barriles % barriles X
1991 148 2.7 1,185 21.5 750 13.6 2,337 42.4 957 17.4 134 2.4 5,511
1992 239 3.9 1,398 22.8 963 15.7 2,531 41.2 951 15.5 60 1.0i 6,142 120 58.3 86 41.7 206
1993 171 3.7 1,173 25.3 566 12.2 2,079 4'••8 604 13.0 45 1.0 4,638 300 100.0 300
Demanda total (con generaci6n eléctrica) Demanda Generllci6n
Gas licuado Gasolinas Kero/turbo FueL.2.iL No energ. final eléctricll
Hiles de Hiles de Hiles de Miles de Mi les de Miles de Total Miles de Miles de
barriles % barriles % barriles X bar.!J les % barriles" barriles % barriles % .. barriles X
1991 148 2.7 1,185 21.5 750 13.6 2,337 42.4 957 17.4 134 2.4 5,511 5,511 100.0
1992 239 3.8 1,398 22.0 963 15.2 2,ó51 '41.8 1,037 16.3 60 0.9 6,348 6,142 96.8 206 3.2
1993 171 3.5 ',173 23.8 566 11.5 2,379 48.2 604 12.2 45 0.9 4,938 4,638 93.9 300 6.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de loS balancas energéticos nacionales.
Nota: Las cifras de 1993 corresporden.a ventas internas totales enero-sept., con estimación del consumo en generación eléctrica.
13
cuadro 13
NICARAGUA: DEMANDA INTERNA DE DERIVADOS DE PETROLEO
Demanda final (sin generación eléctrica) Generación eléctrica
Gas licuado Gasol inas Kero/turbo Diesel Fuel oil No energ. Diesel Fuel oil
Mi de··· Mites,.de. .Mi les de .Mi les de Miles Miles de ·Subtotal Miles de les ·de Subtotal
barriles % barriles % barriles % barr·i les % barri res % bard les % barriles % barriles %
1991 195 6.0 868 26.8 249 7.7 1,469.45.3 416 12.8 46 1.4 3,243 12 1.0 1,133 99.0 1,145
1992 227 6.4 1,034 29.1 214 6.0 1,58944.8 432 12.2 54 1.5 3,550 2 0.1 1,495 99.9 1,497
1993 203 7.3 756 27.2 161 5.8 1,2084.3.4 421 15.1 35 1.3 2,784 65 6.1 1,OD4 93.9 1,069
Demanda total (con generación eléctrica) Demanda Generación
Gas licuado . Gasol inas .. Kero/turbo Diesel Fuel oil No energ . ...i.i!&. eléctrica
. .'...
Miles de Mi les de Mi les de Mi les de Total Miles de Mi les deMi les eje M,i les de
barriles % barriles % barriles % barriles % barriles % barrires % barriles % . barri les %
1991 195 4.4 868 19.8 249 5:7 1,481 33.8 1,54935.3 46' 1.0 4,388 3;243 73.9 1,145 26.1
1992 227 4.5 1,034 ·20.5 214 4.2 1,591 31.5 1,92738.2 54 1.1 5,047 3,550 70.3 1,497 29.7
1993 203 5.3 756 19.6 161 4.2 1,273 33.0 1,42537.0 35 0.9 3,853 2,784 72:3 1,069 27.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de los balances energéticos naCionates.
Nota: Las cifras de 1993 corresponden al perlado dé enero a septlembre.
Cuadro 14
PANAMA: DEMANDA INTERNA DE DERIVADOS DE PETROLEO
Demanda final (sin generación eléctrica) Generación eléctrica
Gas licuado Gasolinas Kero/turbo Diesel Fuel oil No energ. Diesel Fuel oi l
Mi les de Miles de Miles de Miles de Mi les de Mi les de Subtotal Mi les de Mi les de Subtotal
barriles % barriles % barriles % barriles % barriles % barri les % barriles % barriles %
1991 754 12.9 1,860 31.8 566 9.7 2,162 37.0 445 7.6 58 1·0 5,845 750 51.0 721 49.0 1,471
1992 793 12.5 2,049 32.2 606 9.5 2,332 36.7 490 7.7 84 1.3 6,354 1,318 57.6 970 42.4 2,288
1993 612 12.0 1,661 32.5 391 7.7 1,95638.3 419 8.2 71 1.4 5,110 641 43.5 831 56.5 1,472
Demanda total (con generación eléctrica) Demanda Generación
Gas licuado Gasolinas Kero/turbo Diesel Fuel oil No energ. ...i.i!&. eléctrica
Mi les de Miles de Mi les de Mi les de Miles de Mi les de Total Mi les de Miles de
barriles % barriles % barriles % barriles % barriles % barriles % barriles % barriles %
1991 754 10.3 1,860 25.4 566 7.7 2,912 39.8 1,166 15.9 58 0.8 7,316 5,845 79.9 1,471 20.1
1992 793 9.2 2,049 23.7 606 7.0 3,650 42.2 1,460 16.9 84 1.0 8,642 6,354 73.5 2,288 26.5
1993 612 9.3 1,661 25.2 391 5.9 2,597 39"5 1. ,250 19,0 71 1.1 6,582 5,110 77.6 1,472 22.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de los balances energéticos nacionales.
Nota: las cifras de 1993 corresponden al período de enero a septiembre.
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Cuadro 15
ISTMO CENTROAMERICANO: BALANCE DE REFINACION
Crudo proc. Producción Gas. l ie. Gasolinas Kero/turbo Fuel oil No energ. Pérdidas
Miles de barriles
1991 28,438 27,718 717 5,185 1,756 8,673 11,172 215 720
1992 34,274 33,1n 786 6,195 1,866 10,690 13,295 345 1,097
1993 25,254 24,563 564 4,822 1,159 7,223 10,506 289 691
Promedio 29,322 28,486 689 5,401 1,594 8,862 11,658 283 836
1991 100.0 97.5 2.5 18.2 6.2 30.5 39.3 0.76 2.53
1992 100.0 96.8 2.3 18.1 5.4 31.2 38.8 1.01 3.20
1993 100.0 97.3 2.2 19.1 4.6 28.6 41.6 1.14 2.74
Promedio 100.0 97.1 2.3 18.4 5.4 30.2 39.8 0.97 2.85
Fuente: CEPAL, sobre la base de los balances energéticos nacionales.
Notas: Las cifras de 1992 incorporan datos de Panamá sujetos a revisión.




COSTA RICA: BALANCe DE REFINACION
. _.,. '\',n
Crudo pr'oc. Producción GEjs..L Lic. Gasolinas Kero/turbo Diesel Fuel oH tlo enera. Pérdidas
Miles de barriles
199.1 2,503 2,497 24 436 202 620 ",204 11 , .6
1992 3,906 3,r05 31 636 310 1,096 1,631 1 ,201
1993 3,181 3,012 26 554 198 939 1,253 42 169
.. " '.' ..
Proll1E!dlo 3,197 3,0.71 27 542 237 885 1,363 18 125
",
1991 100.0 99.8 1.0 17.4 8.1 24.8 48.1 0.4,4. 0.24,
1992 100.0 0.8 ,16.3 7.9 28.1 41.8 0'.03 5'.1,5
1993 100.0 94.7 0.8 17.4 6.2 29.5 39.4 1.32 5.31
PrOllledio 100.0 96.1 0.8 17.0 7.4 27.7 42.6 0.56 3.92
Fuente: CEPAL, sobre la base de los nacionales.
Nota: Las cifras de 1993 corresponden al perfodo de enero a septiembre.
Cuadro 17
EL SALVADOR: BALANCE DE REFINACION
; .
Crudo proe. producci6n Gas. llc. Gasolinas Kerotturbo Diesel Fuel oH !!2. energ. Pérdidas
,- Miles de barriles :
1991 5,676 5,477 310 . ·1,140 304 ,1,924 ',708 91 19,9
1992 5,945 5,767 297 1,322 352 2,005 1,671 120
1993 4,9,60 4,811 218 1,202 284 1,615 ',428 64 149
.- .(
Promedio 5,527 5,352 275 1,221 313 1,848 1,602 92 175
'.' ,:',::
1991 100.0 96.5 5.5 20.1 5.4 33.9 1.60
1992 100.0 97.0 5.0 22.2 5.9 33.7 28.1 2.02
1993 100.0 97.0 4.4 24.2 S.7 ·32.6 28.8 1.29 3.00
, ,el·.• ··.
Promedio 100.0 96.8 5.0 22.1 5.7 33.4 29.0 1.66 3.17
Fuente: CEPAL, sobre la base de los balances nacionales.
CUras estimadas para el volumen de .crudo procesado en 1991, 1992, Y 1993.
Las cifras de 1993 corresponden al perfodo de enero a septiembre.
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Cuadro 18
GUATEMALA: BALANCE DE REFINACION
:<. !
,:- ;Crudci proe. Producci6n Gas': .o"i:. Gasolinas Diesel Fue!" oj l No enerO: ··.·Pérdidas
les de. barri les
1991 4,731 4,589 56 829 341 ',744 .;1,619 .. 142
5,458 . 5,259 88 958 313 2,001 ,1,899 199
1993 3,904 ,3,792 93 758 210 1,356 ..1.,315 112
. Promedio 4,698 4,547 79 848 288 1,100
oO.
1.,631 151
1991 100.0 97.0 1.2 17.5 7.2 36.9 .
1992 100.0 96.4 1.6 17.6 5.7 36.7 3•.65
1993 100'.0 97.1 . 2.4 . 19.4 ·5.4 34.7 35.2 2.87
Promedio 100.0 96.8 1.t 18.1 6.1 36.2 34.7' 3.21
Fuente: CEPAi., sobre la base de los balances energéticos naciona.les. ,,'o ....
'. • ' ;'" '1.
















































Fuente: CEPAL, sobre la base de los baLances energéticos nacionaLes.
Notas: El voll.allen de crudo procesado en 1991 es estimado.





NICARAGUA: BALANCE DE REFHIACION
Crudo proc. Producción Gas. Lic. Gasol inas Kero/turbo Di ese.l Fuel oH No eners. Pérdidas
Miles de barriles
, :1991 4,562 4,492 192 890 254 1,438 1,636 82 70
"·,1
¡. '1992 4,812 4,725 232 945 214 1,518 1,668 148 87,'·
'; "19,93 3,519 3,452 155 774 162 1,097 1,143 121 67
Promedio 4,298 4,223 193 870 210 1,351 1,1t82 117 75 .-,
1991 100.0 98.5 4.2 19.5 5.6 31.5 .35.9 1.80 ; < 1.53 .
1992 100.0 98.2 4.8 19.6 4.4 31.5 34.7 "3.08 1.81"
.." 1993 100.0 98.1 4.4 22.0 4.6 . 31.2 32.5 3.44 1.90'
Prpmedio 100.0 98.3 4.5 20.2 4.9 31.4 34.5 "(.1'72 1.74:':·
;l
Fuente: CEPAL, soor'e ta base de los bÍ'llahces enel'géticds naci'bnales.




'PANAMA: BALANce DE REFINACIDN
",
\. "I,¡ ', .•
proc. Producción Gas. lic. Gasolinas KeroLlut'bo J'liesel Fuel oH No energ .. : ,Pérdidas.
: ¡'
















Mi les de barrí les'
82 1,341 409 2,056 3,943 31 138
108 1,892· 486, 3,506 5,623 76 304
72 1,534 305 2,216 5,307 62 194
,'¡ ..
87 1,589 400 ., 2,593' 4,958 56 212
.:..
1.731.0 16.8 5.1 25.7 4·9.3 0.39
0.9 15.8 1 29.2 .46.9 0.63 '2';53--
0.7 15.8 3.1 22.9 54.8 0.64 2.00
....
0.9 16.1 4.0 26.2 50.1 0.57 2.14
, ,\
Fuente: CEPAL,.sobre la base de los balances energéticosnadonales.
Notas: Las cifras 'de 1992 estan en revisión.




ISTMO CENTROAMERICANO: IMPORTACION DE CRUDO YDERIVADOS, 1992 (trimestral)
Trimo Voll.rnen fob precio Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá




3 691· 14,790 21.40 691 21.40
4 . 346.,': O 0.00 346·
Total 1,039 14,790 ;4.24 1,03914.24
CARIBE
-1- 1,07?, 11,259 16.05 1,075 16.05
2 997. 19,963 20.02 997 20.02
3 719 14,053 19.54 719 19.54
4 1,056 17,684 16.75 1,056 16.75
Total 3,847 68,958 17.93 3,847 17.93
COLOMBIA .
1 352 5,595 15.90 352 15.90
2 540' 18.47 540' 18.41
4 746 7,519 10.08 390 19.28 356
Total 1,638 23,086 14.09 1,282 18.01 356
EcUADOR
1 3,019 47,162 15.82 187 14.45 1,013 18.09 1,819 14.7fJ
2 2,693 48,514 18.04 185 16.25, 703 19.98 1,805 17.47
3 1,765 33,263 18.85 1,765 18.85
4 1,66.7 28,149 17.25 184 15.65 1,483 17.44
Total 9,144 158,348 17.32 556 15.45 1,116 18.86 6,872 17.08
MEXICO
-1- ',694 26,535 15.66 510 15.57 520 15.49 664· 15.118
2 1,788 .32,306 18.07 351 18.19 781 17.29 656 18.93
3 1,645 31,642 19.24 940 19.30 261 19.28 444 19.08
Total 5,127 90,483 17.65 1,801 18.03 1,562 17.02 1,764 17.82
!:S.!ill
3 104 1,355 13.03 104 13.03
Total 104 1,355 13.03 104 13.03
VENEZUELA
1 584 4,868 8.34 584 8.34
2 578 9,252 16.01 578 16.01
3 166 11,032 14.40 175 19.79 591 12.81
4 778. 11,171 14.36 201 19.96 517 12.40
Total 2,706 36,322 13.42 376 19.88 2,330 12.38
TOTAL 23,605 393,342 16.66 4,015 17.84 1,562 17.02 3,111 15.16 1,764 17.82 13,153 16.46
Petróleo reconstituido . c"'·'
ECUADOR
10,2614 520 19.73 520 19.73
Total 520 10,261 19.73 520 19.73
[!lA
25.353 90 2,28.2 90 25.35
Total 90 2,282 25.35 90 25.35
MEXICO
3 46· 1,270 27.62 46 27.62
Total 46 1,270 27.62 '46 27.62
1 2,754 50,578 18.37 752 18.85 704 19.20 219 21.24 1,079 16.90
2 2,418' 48;266 19.96 520 19.92 699 21.73 1,199 18.95
3 .3,476 74,013 21.29 1,273 21.85 699 21.59 1,504 20.69
4 2,969 17.64 1,408 20.86 353 ;
17.84
1,208 19.04
Total 11,617 225,222 19.39 3,953 20.67 2,455 219. 21.24 4,990 19.05





Trim. Volumen fob Precio Costa 'Rlca El 'Salvador ·Guafemal'a Honduras Nicaragua Panamá
total 1000 $ $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl
Gas licuado
.. 1 .. 669 .7,129 10.35 73 12.80 92 17.46 333 3.47 31 22.49 8 27.18 152 16.57
,2 '" 643 ;.6'1"178, , :9.61 78 13.92 73 17.13 .309 2.66 17 20.21 166 16.13
'3 631 6,94811.01 75 16.34 75 22.01 278 30 20.70 173 19.94
4 638 5,731 8.98 73 14.90 79 18.18 298 34 16.54 154 17.17
Total 2,601 25,986 9.99 299 1/••49 319 18.63 1,218 1.62 112 19.86 8 27.18 645 17.51
Gasolina avión
1 53 1,082 20.41 10 36.89 8 44.50 25 10 35.69
2 82 1,015 12.37 8 38.60 7 12 58.83 55
3 55 1,110 20.18 11 35.43 7 12 60.01 25
4 33 645 19.54 16 40.30 4 13
Total 223 3,851 17.27 45 38.05 18 45 39.60 105 10 35.69
Gésolinasuper
1 374 8,987 24.03 75 23.21 22 22.34 167 24.40 110 24.36
2 545 15,308 28.09 83 27.67 56 19.92 215 30.07 135 29.11 6 25.20 50 27.00
3 603 16,887 28.00 90 26.36 16 25.94 262 29.44 85 27.59 150 26.93
4 613 15,442 25.19 90 23.• 87 10 249 26.55 184 25.34 80 25.25
Total 2,135 56,624 26.52 338 25.32 104 19.44 893 27.84 514 26.49 6 25.20 280 26.46
Gasolina regular
1 734 16,662 22.70 263 21.80 131 22.17 250 23.68 90 23.37
2 803 21,509 26.79 258 25.68 158 26.42 318 27.52 69 28.37
3 898 22,670 25.24 389 23.83 109 24.81 280 27.18 114 25.80 6 24.35
4 156 17,656 23.35 321 21.70 276 24.93 152 24.03 7 22.23
Total 3,191 78,496 24.60 1,231 23.23 398 24.58 1,124 25.94 425 25.07 13 23.21
Jet fuel
1 50 1,088 21.77 50 21.77
2 50 1,235 24.71 50 24.71
3 215 5,807 27.01 50 25.35 90 26.65 75 28.55
" . 167 4,085 24.46 137 24.05 '. 30 26;31Total 482 12,215 25.34 287 23.99 90 26.65 . 105 27.91Kerosene
1 230 5,675 24.67 61 24.37 169 24.79
2 304 7,876 25.91 73 25.59 231 26.01
3 ,252 6,698 26.58 91 24.2ft 161 27.91
4 325 8,713 26.81 79 25.74 246 27.15
Total 1,111 28,962 26.07 304 24.98 807 26.48
Diesel oH
.. 1 3,066 68,476 22.33 672 20.88 552 20.94 1,143 23.0ft 457 24.04 20 22.23 222 23.09
2 3,1.75 83,802 24.12 964 23.38 392 23.56 969 24.64 539 25.43 . 59 22.28 552 23.80
.3 1,915 48,433 25.29 747 23.88 113 597 26.26 408 26.70 50 24.44
4 ." 2,504 62,533 24.97 683 23.62 92 22.00 1,061 25.57 653 25.90 15 22.22
Total 10,960 263,244 24.02 3,066 23.01 1,149 22.29 3,770 24.67 2,057 25.53 144. 23.02 774 23.59
Fuel oi1
1 139 1,388 9.99 139 9.99
2 120 ',268 10.57 120 10.57
3: 266 3,565 13.40 : 68 16.13 198 12.46
. 4· 449 6,633 14.77 30 17.24 1-60 15.59 118 14.69 141 13.39
Total 974 12,854 13.20 30 17.24 228 15.75 377 11 :64 339 12.85
Asfaltos
1 18 309 17.15 18 17.15
2 38 609 16.04 38 16.04 .
3 5 87 17.48 5 17.48
4 40 582 14.56 40 14.56
Total 101 . 1,588 15.72 101 15.72
TOTAL 21,778 483,820 22.22 5,367 22.77 2,,108 ·21.95 .7,354 21.54 1.,248 24.47 558 15.65 2,143 20.65
r,. -"
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales.




:< IMpbRTAClON DECRLJDO Y DERIVADOS, '1993 .'trimestraL)
Trim.VolUinen fob Preci o ' ,CbSta Rica >E l Sa lvador . Guatemala 'Honduras tHcaragua Panamá'




1 1,345 22,732 16.90 227 16.23 348 ,19.67 770 15.85
Total 1,345 22,732 16.90 227 348 ,19.67 770 15.85
2 1,136 17,306 15.23 1,136 15.23'
3 1,169 15,877 13.58 1;169 13.58
2,305 33,182 14.40 2í 305 14.40
COlOMBrA
1 389 6,862 17.64 389 17.64
2
,..
650 '" 10,945 16.84 6!iO 16.84
3 408 6,238 15.29 4Q8 15.29
Total 1,447 24,045 16.62 1,447 ,16.62
. 1 2,448 41,064 16.77 369 16.58 342 18.03 1,737 J6.57
2 1,751 29,034 16.58 1,751 16.58
,3 e" 690 11,897 17.24 349 19.59 341 14.84




1 374 5,656 ,',374 15.J2
3 768 10,887 14.18 768 14.18
TotaL 1,142 16,543 14.49 ',142 14.49
.
MEXICO
", ·:1' 223 3,.581 16.06 223 16.06
2 .' 1,915 33,135 17.30 441 18.39 7:18 11;48 .756 16.50
3 800 13,560 16.95 440 16.93 360 16.97
TotaL 2,938 50/276 17.11 1,104 17.34 1,078 ; 11.31 756 16.50
VENEZUELA
1 340 . 4,070 '11.97 39 11.95 "<301 11.97
2 738 12,181 '16.51 40 12.36 351 20.47 :347 12.97
3 .373 11.42 41 10.64 332 11.52
T.ofel 1,,451 20,5,10 14.14 120 11.64 351 .20.47 .980 12.17
TOTAL 15,517 .. 249,284 16.07 3,267 16;65 1,078' 17;31 1,390 19.45 9,782 '7'5.25
Petróleo reconstituido
VENEZUELI1 ,'. - ,
1 3,033 57,778 19.05 1,435 19.09 . 699 20.40 899 1'7.94
2 2,966· 5,6,661 19.10 1,074 19.28 696 20.,1.3 J,196. 18.35
3 3:655 58,901 16.12 1,391 17.53 1,062 13.70 1,202 ;'16.61
...
Total 9,654 173,340 17.96- 3,900 18.58 2,457 17.43 3,297 17.61




Trim. Volumen fob Precio Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
total §./ 1000 $ $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl
Gas licuado
1 724 7,809 10.79 74 14.83 93 16.72 307 2.40 70 18.73 6 18.87 174 17.21 .
2 754 7,595 10.07 71 15.26. 116 16.61 306 1.05 56 17.45 23 16.57 182 15.96
3 762 6,927 9.09 99 14.54 87 15.20 310 79 16.74 17 16.52 170 15.07
Total 2,240 22,330 9.97 244 14.84 296 16.23 923 1.15 205 17.61 46 16.85 526 16.09
Gasolina avión
1 27 844 31.26 10 40.19 5 12 36.84
2 63 1,808 28.70 11 38.71 6 6 73.25 25 15 62.84
3 25 792 31.69 10 34.46 3 12 37.30
Total 115 3,444 29.95 31 37.82 6 14 31.39 25 24 37.07 15 62.84
Gaso l i na super
1 632 15,516 24.55 134 22.71 21 21.61 276 25.80 201 24.38
2 685 18,268 26.67 166 25.05 7 332 27.89 180 26.95
3 586 10,619 18.12 166 21.93 238 10.93 182 24.05
Total 1,903 44,403 23.33 466 23.26 28 16.21 846 22.44 563 25.09
Gasolina regular
1 1,015 23,182 22.84 412 22.21 110 21.67 281 24.10 204 23.04 8 21.94
2 1,026 25,275 24.63 452 23.95 43 25.40 315 25.25 181 25.15 35 24.35
3 1,056 21,121 20.00 318 20.99 48 20.89 185 10.85 222 21.95 9 19.00 274 23.34
Total 3,097 69,577 22.47 1,182 22.54 201 22.28 781 21.43 607 23.27 52 23.05 274 23.34
Jet fuel
1 247 5,718 23.15 222 23.22 25 22.52
2 131 3,014 23.01 95 22.95 36 23.18
3 183 3,949 21.58 122 21.77 10 20.73 51 21.29
Total 561 12,682 22.61 439 22.76 71 22.61 51 21.29
Kerosene
1 232 5,932 25.57 79 25.15 153 25.79
2 269 6,849 25.46 87 25.96 182 25.23
3 256 5,628 21.98 64 17.78 192 23.38
Total 757 18,409 24.32 230 23.40 527 24.72
,¡¡ Diesel oH
1 3,689 86,393 23.42 951 22.47 524 22.45 883 23.83 880 24.87 35 21.20 416 23.05
2 3,332 77,857 23.37 908 21.95 538 22.53 881 24.50 727 24.70 58 21.98 220 22.67
3 2,753 55,042 19.99 610 20.19 228 21.93 442 10.85 876 22.58 22 19.57 575 22.11
Total 9,774 219,291 22.44 2,469 21.72 1,290 22.39 2,206 21.50 2,483 24.01 115 21.28 1,211 22.54
Fuel oil
1 649 7,989 12.31 105 11.40 30 11.36 253 12.58 109 13.49 152 11.83
2 680 8,951 13.16 334 12.73 203 14.13 143 12.82
3 1,021 11,471 11.23 286 11.40 150 12.04 290 11.85 295 10.06
Total 2,350 28,411 12.09 391 11.40 30 11.36 737 12.54 602 12.92 295 12.31 295 10.06
Asfaltos
1 18 311 17.26 18 17.26
2 22 414 18.84 22 18.84
3 2 34 16.85 2 16.85
Total 42 759 18.07 42 18.07
TOTAL 20,839 419,306 20.12 5,264 21.11 1,922 21.11 5,737 17.30 5,012 22.40 532 16.81 2,372 19.87
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales.
§./ Volumen total en Mbl.
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Cuadro 24
ISTMO CENTROAMERICANO: PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES, 1992
Origen TOTAL Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl %
CRUDO Y RECONSTITUIDO
TOTAL 35878 4015 6035 5702 1983 4990 13153
ARGENTINA 1039 2.9 1039 18.2
CARIBE 3847 10.7 3847 29.2
COLOMBIA 1638 4.6 1282 31.9 356 6.2
ECUADOR 9664 26.9 556 13.8 520 8.6 1716 30.1 6872 52.2
EUA 90 0.3 90 1.6
MEXICO 5173 14.4 1801 44.9 1562 25.9 46 0.8 1764 89.0
PERU 104 0.3 104 0.8
VENEZUELA 14323 39.9 376 9.4 3953 65.5 2455 43.1 219 11.0 4990 100.0 2330 17.7
DERIVADOS
TOTAL 21778 5367 2108 7354 4248 558 2143
No Id. a) 476 2.2 6 470 21.9
ARUBA 12 12 0.2
CARIBE 498 2.3 305 5.7 73 3.5 21 0.5 99 4.6
CHILE 192 0.9 192 3.6
COLOMBIA 180 0.8 180 3.4
COSTA RICA 2 2 0.4
CURAZAO 19 19 0.4
EUA 13850 63.6 1827 34.0 1661 78.8 6183 84.1 2870 67.6 10 1.8 1299 60.6
FRANCIA 24 0.1 24 1.1
GUATEMALA 41 0.2 41 1.9
HONDURAS 12 6 0.3 6 1.1
MEXICO 2320 10.7 482 9.0 307 14.6 1119 15.2 27 0.6 385 69.0
NICARAGUA 29 0.1 26 0.5 3 0.1
PANAMA 205 0.9 205 4.8
PTa. RICO 64 0.3 17 0.8 47 2.2
TRINIDAD 209 1.0 5 204 9.5
VENEZUELA 3645 16.7 2324 43.3 41 0.6 1125 26.5 155 27.8
IMPORTACION
TOTAL 57656 9382 8143 13056 6231 5548 15296
No Id. a) 476 0.8 6 470 3.1
ARGENTINA 1039 1.8 1039 8.0
ARUBA 12 12 0.1
CARIBE 4345 7.5 305 3.3 73 0.9 21 0.3 3946 25.8
CHILE 192 0.3 192 2.0
COLOMBIA 1818 3.2 1462 15.6 356 2.7
COSTA RICA 2 2
CURAZAO 19 19 0.2
ECUADOR 9664 16.8 556 5.9 520 6.4 1716 13.1 6872 44.9
EUA 13940 24.2 1827 19.5 1661 20.4 6273 48.0 2870 46.1 10 0.2 1299 8.5
FRANCIA 24 24 0.2
GUATEMALA 41 41 0.5
HONDURAS 12 6 6 0.1
MEXICO 7493 13.0 2283 24.3 1869 23.0 1165 8.9 1791 28.7 385 6.9
NICARAGUA 29 26 0.3 3
PANAMA 205 0.4 205 3.3
PERU 104 0.2 104 0.7
PTa. RICO 64 0.1 17 0.2 47 0.3
TRINIDAD 209 0.4 5 204 1.3
VENEZUELA 17968 31.2 2700 28.8 3953 48.5 2496 19.1 1344 21.6 5145 92.7 2330 15.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al corresponde a información no proporcionada por los pafses respectivos.
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Cuadro 25
ISTMO CENTROAMERICANO: DE LAS IMPORTACIONES, 1993
origen TOTAL Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
Mol % Mbl " Mbl " Mbl % Mbl % Mbl " Mbl "
CRUDO YRECONSTITUIDO
TOTAL 25171 3267 4978 3847 3297 9782
ARGENTINA 1345 .5.3." , 227 6.9 348 9.0 770 7.9
CARIBE 2305 9.2 2305 23.6
COLOMBIA 1447 .. 5.7 1447 44.3
ECUADOR 4889 . 19.4 369 11.3 691 18.0 3829 39.1
EUA 1142 4.5 11.7
MEXICO 2938 I '11. 7 1104 33.8 1078 21.7 . : .....,: 756 7.7
VENEZUELA 11105 44.1 120 3.7 3900 78.3 2808 73.0 3297 100.0 980 10.0
TOTAL 20839, 5264 1922 5737 5012 532 2372
No Id. a) 419 2.0 4 315 5.5 100 4.2
CARIBE 1543 7.4 318 6.0 400 20.8 530 9.2 107 2.1 12 2.3 176 7.4
COLOMBIA 664 3.2 208 4.0 99 5.2 357 15.1
ECUADOR 752 ' 3.6 105 2.0 348 18.1 299 5.2
EUA 9212 44.5 1275 24.2 860 44.7 ' 3757 65.5 2176 .43.4 12 2.3 1192 50.3
FRANCIA 23 0.1 23 1.2
GUATEMALA 4 4 0.2
HONDURAS 46 0.2 46 8.6
MEXICO 1450 7.Q 414 7.9 188 9.8 548 9.6 ,S 295 55.5
NICARAGUA 23 0.1 23 0.4
PANAMA 730 '. 3;5 288 5.0 ,442 8.8
TRINIDAD 405 1.9 J 0.1 398 16.8
VENEZUELA 5508 26.4 2917 55.4 2275 167 31.4 149 6.3
IMPORTACION
TOTAL 46010 8531 6900 9584 5012 3829 12154
No Id. a) 419 0.9 4 '315 3.3 100 0.8
ARGENTINA 348 0.8 348 3.6
CARIBE 4845 10.5 ,545 6.4 400 5.8 530 5.5 107 2.1 12 0.3 3251 26.7
COLOMBIA 2111 4.6 1655 19.4 99 . 1:4 357 2.9
ECUADOR 5641 12.3 474 5.6 348 5.0 990 10.3 3829 31.5
EUA 10414 22.6 1275 14.9 860 12.5 ·3757 39.2 2176 ,43.4 12 0.3 2334 19.2
FRANCIA 23 23 0.3
GUATEMALA 4 4
HONDURAS 46 46 1.2
MEXICO 4388 . 9.5 . 1518 17.8 1266 18.3 548 5.7 5 295 7.7 756 6.2
NICARAGUA 23 23 0.3
PANAMA 730 1.6 . 288 3.0 442' 8.8
TRINIDAD 405 0.9 7 0.1 398 3.3
VENEZUELA 16613 36.1 3031 35.6 3900 56.5 2808 29.3 2275 45.4 3464 90.5 1129 9.3 '
Fuente: CEPAL, sobre la base de ci.fras oficiales.
al corresponde a información no proporcionada por los países respectivos.
Nota: comprende el periodo de enero a septiembre.
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Cuadro :t6
ISTMO CENTROAMERICANO: PROCEDENCIA DE LAS
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
(a) corresponde a inforMación no proporcionada por los paises respectivos.





ISTMO CENTROAMERICANO: IMPORTACION POR TIPO DE CRUDO, 1992 - 1993
Tipo Año Volumen fob Precio Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
total 1000 $ $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/b
92 703 14,043 19.98 703 19.98
.ARABlAN HEA 92 713 11,118 '5.59 713 1S.S!
AMBlAN HeA93 3,075 45,386 14.76 '3;075 14.
ARABIAN LIG 92 2,438 45;628 ,18.72 2,438 18.n
ARASIAN MEO 92 4n 17;92 4n 17.92
1 ' .'
93 ,467 5,899 12.63 120 11.64 347 12.97
BeF'13 92 ,996 10,571t 10.62, 996 10.62
BeF-13 93 301 3,604 11.97 301 11.97
CARó LIMaN 92 1,100 20,198 18.36 1 18.36
LIMaN 93 1,217 20,103 16.52 1,217 16.52
FURRIAL 92 327 6,803 20.80 327 20.80
IRANJAN HEA 92 219 3,661 16.72 219 16.72
IRANIAN HEA 93 227 3,684 '16.23 227,16.23
ISTMO 92 5,127 90,483 17.65 1,801 18.03 1,562 17.02 1,764 17.82
ISTMO 93 1,162 20,071 17.28 444 16.94 718 17.48
KUWAJT 93 374 5,656 15.12 374 15.12
LAGO MEDIO 93 351 7,184 20.47 35120.47
LAGOTRECO 92 376 7,475 19.88 376 19.88
MAVA+1STMO 93 756 12,472 16.50 756 16.50
MENEMOTA 93 332 3,823 11.52 332 11.52
NEl,IQUEN 92 1,039 14,790 14.24 1,039 14.24
NEUQUEN 93 :,,348 ' 6,844 19.67 348 19.67
'.
OLMECA 93 1,020 17,727 17.38 ... 660 17.60 360 16.97
ORIENTE 92 8,441 144,305 .17.19 ' 556 15.45 1,013 18.09 ., ,,6;872 17.08
ORIENTE 93 4,889 81,996 16.n 369 16.58 691 18.82 3,829 16.42
ORIENTE 93 768 10,887 14.18 768 14.18
ORITO 92 '·538 . 2,888 5.37 182 15.87 356
ORITO 93 230' '3;943 17.14 230 1'7.14
PERUBIAN 92 104 1,355, 13.03 104 13.03
PILON 92 1,007 11,469 11.39 1,007 11.39
TOTAL' 92 23,605 3?3,342 16.66 4,015 17.84 1,562 17.02 3,111 15.16 1,764 17.82 ' 13,153 16.46
TOTAL' 93 15,517 249,284 16.07 3,267 16.65 1,078 17.31 1,390 19.45 9,782 15.25
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Nota: No el crudo contenido en el petr6leo reconstituido.
Las cifras de 1993 corresponden al periodo de enero a septiembre.
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Cuadro 28
ISTMO CENTROAMERICANO: PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DESAGREGANDO EL CRUDO RECONSTITUIDO, 1992
Or.igen. TOTAL Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
, Mbl :: . Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % . Mbl %
1":
•• o,. 'Crudo
.AR(¡ENnNA 3.S0 .1,039 25.05
CARIBE 3,847 12.94 3,847 29.25
,COLOMBIA 1,638 5.51 1,282 31.93 356 8.58
f;C.UADOR 9,438 31.75 556 13.85 294 7.50 1,716 41.38 6,872
EUA O 0.00
MEXICO 5,127 17.25 1,801 44.86 1,562 39.84 1,764 92.02
PERU 104 0.35 104 0.79
VENEZUELA 8,534 28.71 376 9.36 2,065 52.67 1,036 24.98 153 7.98 2,574 100.00 2,330 17.71
Total 29,727 100.00 4,015 100.00 3,921 100.00 4,147 100.00 1,917 100:00 2,574 100.00 13,153 100.00
Derivados
No Id. a) 476 1.70 6 0.07 470 21.93
ARUBA 12 0.04 12 0.22
CARIBE 498 1.78 305 5.68 73 1.73 2'1 99 4.62:
CHILE 192 0.69 192 3.58
COLOMBIA 180 0.64 180 3.35
COSTA RICA 2 0.01 2 0.07
CURAZAO 19 0.07 19 0.35
ECUADOR 226 0.81 226 5.35
EUA 13,940 49.91 1,827 34.04. 1,661 39.34 6,273 70.40 2,870 . 66.53 10 0.34 1,299 60.62
FRANCIA 24 0.09 24 1 1,2
GUATEMALA 41 0.15 41 0.97
HONDURAS 12 0.04 6 0.14 6 0.2Ó
MEXICO 2,366 8.47 482 8.98 307 7.27 1,165 13.08 27 0.63 . 385
NICARAGUA 29 0.10 26 0.48 3 0.07
PÁNAHA 205 0,73 205
PTO. RICO 64 0.23 17 0.40 47 2.19
,'. TRINIDAD 209 0.75 5 0.06 '.204 9,52
VeNEZuELA 9,1.36 33.78 2,324 43.30 ;1,888 44.72 1,461 16.40 1,191 27.61 2,512 86;45
TotaL 27,931 100.00 5,367 100.00 4,222 100.00 8,910 100,00 4,314 100.00 2,915 '100.00 2,143100.00:j
"'-:1
Importación Total
Crudo' 29,727 51.56 42.79 3,921 48.15. 4,147 31.76 1,9.17 30.77 2,574 4(J.3? 13,153. 85.•99
Derivados 27,931 48.44 5,367 57.21 4,Z22 51.85 8,910 68.24. ..4,314 . 69.23 . 2,975 2,143 .14.01
Total 57,658 100.00 9,382 100.00 8,143 100,00 13,057 100.00 6,231 100.00 5,549 100.00 15,296 100.00
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifr'as oficiales.
al Corresponde a Informaci6n no proporcionada por los paises respectivós: ,
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Cuadro 29
ISTMO CENTROAMERICANO: PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DESAGREGANDO EL CRUDO RECONSTITUIDO, 1993
. O¡'lgen ' TOTAL Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl %
Crudo
ARGENTINA 348 1.67 348 12.21
CARIBE 3,302 15.84 227 '6.95 3,075 31.44
COLOMBIA 1¡447 6.94. 1,447 44'.29
ECUADOR 1.,889 23.46 369 11.29 691 24.25 3,829 39.14
EUA 1,142 5.48 ··..f,1 42 11.67
MEXICO 2,938 14.10 1,104 33.79 1,078 32.75 756 7.73
,VENEZUELA 6,777 32.51 120 3.67 2,214 67.25 1,811 63.54 1 100.00 .·980 10.02
Total 20,843 100.00 3,267 100;00 3,292 100.00 2,850·100.00 1,652 100.00 9,.782 100.00
Derivados
No Id. a) 419 1.66 4 o.oa 315 4.68 100 4.22
CARIBE 1,543 6.13 318 6.04 400 11.09 530 7.87 107 2.13 12 0.55 176 7.42
COI.OMBIA 664 2.64 208 99 2.74 357 15.05
ECUADOR 752 2.99 105 1.99 348 9.65 299 4.44
EUA 9;272 36.83 1,275 24.22 860 23.84 3,757 55.78 2,.176 43.42 12 0.55 ,1,192 50.25
FRANCIA 23 0.09 23 0.64
GUATEMALA' 4 0.02 4 . 0.11
HONDURAS 46 0.18 46 2.1.1
MEXICO .'. 1,450 5.76 414 7.86 188' 5.21 548 8.14 5 0.10 ".295 13.51 .
NICARAGUA 23 0.09 23 0.44
PANAMA 730 2.90 288 4.28 41;2' 8.82
.' TRINIDAD. 405 1.61 7 14. 398 16.78
VENEZUELA '.' 9,844 39.10 2,917 55.41 1,686 46.73 998 . 14.82 2,275 45.39 1,1319 .83.29 149 6.28
Total 25,175 100.00 5,264 100.00 3,608 100.00 6,735,100.• 00 5,012.100.00 2,184100.00 2,372 100.00
. Importación Total
















2,184 56.93 2,372 19.52
3',836100.00 12,154 100.00
Fuente: sobre la base de cifras oficiales.
al Corresponde a información no proporcionada por lo.s pafses respectivos.




COSTA RICA: EMBARQUES DE PETROLEO Y 1993
FECHA FECHA NOMBRE BUQUE PROCEDENCIA PUERTO PRO- VOL. TOTAL FLETE
"' ..._... "._.. _... '.
1';': SALIDA .".·.. .. PAIS PUERTO DESTINO DUCTOS (miLes (dóLares
",
al ba¡"riles) IbarriL )
"Olt/01I93 06/01193 SrATRADER CARIBE ST.NICOLAS MOIN PC 226.6 1.15
17/01/93 22101193 STATRADER MEXICO PAJARITOS MOIN PC 222.6 1.12
12/02193 13/02/93 STATRADER COLOMBIA MOIN PC PC 208.4 1.41
13/02/93 18/02193 NAPO ECUADOR BALAO MOIN PC 184.3 1.35
14/03/93 19/03/93 PASTAZA ECUADOR ESMERALDA MOI.N pe 184.6 1.35
. ·27/03/93 29103193 OCEAN CHA. ,COLOMBIA MOIN PC 220.0, ,0.88
12/04/93 17/04/93 OCEAN CHA. MEXICO PAJARITOS MOIN PC 221.2 1.12
12/05/93 15/05/93 NESTOS COLOMBIA TYMACO MOIN PC 229.7. "1.57
23/05/93 25/05/93 EAGLE COLOMBIA COVEAAS MOIN PC PC 240.0 1.39
'0'3/06/93 08/06/93 STATRADER MEXICO PAJARITos MOIN PC 1.21
16/06/93 17/06/93 STATRADER COLOMBIA COVEAAS MOIN PC 220.0 0.95
02/07/93 08/07/93 M. DI KARA PAJARITOS MOIN PC 220.1 1.20
21/07193 29/07/93 M. DI KARA COLOMBIA COVEFlAS MOIN PC PC 228.8 1.43
02/08/93 08/08/93 BELGRACE MEXICO PAJARITOS MOIN PC 220.1 1.20
25/09/93 26/09/93 BELGRACE COLOMBIA COVEAAS MOIN pe 219.9 0.95
.49/12/92 06/01193 IVER EXPLORER EUA HOUSTON MOIN RD J 231.5 1.15
08/01/93 14/01/93 GOLCONDA EUA BROWNSVILLE MolN D J 83.3 1.15
22/01/93 24/01/93 OSCO STRIPE VENEZUELA CURAZAO MOIN DRS J 160.2 0.87
01/01/93 31/01/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE A' 4.3
30/01/93 02/02/93 STAVROPOL VENEZUELA CURAZAO MOIN OR J 188.9 1.05
I 1 07/02/93 PRIDEVENT VENEZUELA CURAZAO MOIN OR J 216.2 1.06
23/01193 16/02/93 ¡VER EXPRESS EUA HOUSTON MOIN J. 29.5 1.15
15/02/93 16/02193 VIATERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE R 0.4
20/02/93 23/02/93 TORM HERDIS VENEZUELA CURAZAO MOIN DR S JV 212.2 1.08
01/02/93 28/02193 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE A 7.1
1.4/02193 02/03193 PASTAZA ECUADOR ESMERALDA MOIN F 105.0 1.35
/ / .08/031,93 IVER'EXPLORER VENEZUELA CURAZAO MOIN o RJ 159.3 0.86
19/03/93 (41/03í93 PErROBULK . COLOMBIA MAMONAL MOIN o 20S;3 0.72
22/03/93 27/03/93 OSCO STRIPE CARIBE STo EUSTA. MOIN S 47.2 2.44
.¡ 1 29/03/93 JVER EXPLORER . VENEZUELA CURAZAO MDIN DR J 195.3 1.17
01/03/93 31/03/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE A 7.0
01/04/93 04/04/93 EUPHRATES VENEZUELA CURAZAO MOIN A 18.8
07/04/93 09/04/93 ACTINIA VENEZUELA PUNTA CARDON MOlN o J R 133.0 1.40
13/04/93 21/04193 ULJANIK EUA TEXAS CITY MOIN RS Q 157.2 1.15
·26/-04/93 28/04/93 ACTINIA VENEZUELA PUNTACARDON MOIN o R J 239.7 1.01
01/04/93 30/04/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE A 0.4
05/05/93 11/05/93 OSCOSTRIPE EUA BATON R. MOIN OR S V 231.5 . 1.15
22/05/93 25/05/93 TORM THYRA VENEZUELA CURAZAO MOIN o R S J 240.4 '0'.93
01/05/93 31/05/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE MOIN A 1.7'
29/05/93 03/06/93 PETROBULK MEXICO ' MoIN .0 191.1 1,15
10/06/93 12/06/93 ACTINIA VENEZUELA PUNTA CARDON MOIN o R .221.8 1.02 .'1"1
18/06/93 21/06/93 IVER EXPLORER VENEZUELA PUNTA CARDON MOIN DR J S ' 219.8 1.42




FECHA FECHA NOMBRE BUQUE PROCEDENCIA PUERTO PRO- VOL. TOTAL FLETE
SALIDA ARRIBO PAIS PUERTO DESTINO DUCTOS (miles (dólares
al barriles) Ibarril )
05/07193 07/07/93 OSCO STRIPE VENEZUELA CURAZAO MOIN D R JS 147.4 0.76
08/07/93 13/07/93 IVER EXPlORER EUA lOUSIANA MOIN F 101.6
26/07/93' 29/07/93 IVER EXPRESS VENEZUELA CURAZAO MOIN D S J 232.6 0.97
01/07/93 31/07/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE A 1.9
02/08/93 08/08/93 SIMBAD ' EUA TEXAS CITY MOIN D RV .240.3 1.15
23/08/93 29/08/93 SIMBAD CARIBE sr. EUSTAr. MOIN R S J D ' 215.9 1.15
04/09/93 06/09/93 IVER EXPRESS VENEZUELA CURAZAO MOIN o S J 231.5 0.97
05/09/93 09/09/93 ROSSINI EUA . BAHAMAS MOIN F 184.2
07/09/93 10/09/93 ASCO STRIPE VENEZUELA CURAZAO MOIN' D R J 159.2 0.75
10/01/93 15/01/93 AMElIA MEXICO PAJARITOS " MOIN Gl 18.7 4.02
29/01/93 03/02/93 AMELlA MEXICO PAJARITOS MOIN Gl 18.7 4.01
14/02/93 19/02/93 AMEllA MEXICO ' PAJAIUTOS MOIN Gl 18.4 4.01
08/03/93 16/03/93 ALICIA MEXICO PAJARITOS MOIN Gl 18.0 4.01
23/0"5193 05/04/93 ALICIA EUA ' CORPUS CHR ISTI MOIN Gl 17.3
24/04/93 30/04/93 ALICIA MEXICO ' PAJARITOS MOIN Gl 18.3 4.01
11/05/93 17/05/93 ALICIA MEXICO PAJARITOS MOIN Gl 18.4 4.00'
03/06/93 08/06/93 ALICIA MEXICO PAJARITOS MOIN Gl 18.lt 3.97
24/06/93 01/07/93 ADELlA MEXICO PAJARITOS MOIN Gl 18.5 4.01
15/07/93 22/07/93 ADELIA MEXICO PAJARITOS MOIN Gl 17.5 4.02
04/08/93 11/08/93 ADElIA MEXICO PAJARITOS MOIN Gl 20.8 3.88
25/08/93 30/08/93 TARQUm GROVE MOIN Gl ,4.3 3.99
29/08/93 04/09/93 ADELIA MEXICO PAJARITOS MOIN Gl 19.2 3.95
14/09/93 21/09/93 ADELlA MEXICO PAJARITOS MOIN Gl 18.7 4.0'1
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
Nota: Volumen y fecha de salida son B.O.L.
al simbologfa: PC =crudo, PR =reconstituído, GL-"" gas licuado, S "'gasoLina super, R .. gasollna regulal",
V .. gasolina de aviación, K= keroseno, J .. jet fuel,' D= diesel, F .. fuel oH, A=asfaltos.
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Cuadro 31
. ::.,'., ....' .. El SALVADOR: EMBARQUES DE PETROlEO'Y DERIVADOS, 1993
';,
.'¡
: ,.).: '.' ., ..
. t ",...... ",
._. ·FECHA FECHA NOMBRE BUQUE PROCEDENCIA PUERTO PRO- VOL. TOTAL FLETE
SALIDA ARRIBO PAIS' PUERTO DESTINO "OUCTOS (mi les (dólares
al barriles) Ibarril)
07/01193 14/01193 ESPERANZA VENEZUELA PUNTACARDON ACAJUTlA PR 3S9.4 0.81
23/01/93 ANTlPOllS VENEZUELA "PUNTACARDON ACAJUTlA PR 359.5 0.81
13/02/93 20/02/93 ESPERANZA VENEZUELA PUNTACARDON ACAJUTlA PR 356.6 0.81
15/03/93 22/03193 NESrOS VENEZUELA PUNTACARDON ACAJUTlA PR 359.2 0.81
31/03/93 08/04/93 ANTIPOllS VENEZUELA PUNTA .CARDON ACAJUTLA PR 358.8 0.81
17/04/93 26/04/93 SANTAMAR MEXICO PAJARITOS ACAJUTLA PC 359.5 0.82
20/05/93 26/05/93 FOXDAlE VENEZUELA PUNTA CARDON ACAJUTlA PR 0.80
. 05/06/93 15/06/93 ANTlPOLIS PAJARITOS ACAJUTlA pe 357.8 0.82
22/.06/93 28/06/93 FOXDAlE, VENEZUELA MIRANDA-CARDON ACAJUTlA PR 354.6 0.96
11/07/93 17/07/93 MANABI VENEZUELA PUNTA CARDON ACAJUTLA PR 346.0 0.84
27107193 06/08/93 ESPERANZA MEXICO COATZACOAlCOS ACAJUTlA PC 360.4 0.82
15/08/93 20/08/93 FOXDAlE VENEZUELA PUNTA CARDON ACAJUTLA PR 324.5 0.89
02109/93 08/09/93 ESPERANZA VENEZUELA PUNTA CARDON ACAJUTlA PR 360.0 0.81
19/09/93 25/09/93 BERTHEA VENEZUELA PUNTA CARDPN ACAJUTlA PR' .360.4 0.80
30/12/92 10/01193 asco STRIPE CARIBE CURAZAO C.E.L. o 34.5 4.12
20/01/93 29101/93 QUINCA EUA ACAJUTlA R J o 141.0 2.93
25/01/93 05/02/93 IVER EXPRESS EUA HOUSTON·BAYTOWN C.E.L. o F 60.3 5.24
05/02/93 15/02193 lODESTAR Ace EUA HOUSTON C.E.L. O 49.9 .3.86
13/02/93 21/02/93 IVER EXPlORER EUA 1I0USTON"BAYTOWN ACAJUTlA R J o 94.6 2.73
13/()2/93 22/02/93 IVER EXPlORER CARIBE CURAZAO C.E.L. o 50.0 4.40
26/02/93 03/03/93 CANOPUS COLOMBIA CARTAGENA C.E.L. o 99.4 2.67
25/02/93 06/03/93 IVER EXPRESS EUA HOUSTON-BAYTOWN· ACAJUTlA S Ro 80.2 2.96
18/03/93 25/03/93 IVER EXPRESS CARIBE CURAZAO C.E.L'. D· 99.7 3.07
27103/93 03/041.93 ERIKA JACOS ECUADOR ESMERAlOA C.E.L. o 124.8 .2.49
21/04/93 29/04/93 IVER EXPlORER CARIBE CURAZAO ACAJUTLA J D 112.1 2.44
23/04/93 03/05/93 FRANces HAMMER EUA HOUSTON C.E.l. o 109.6 3.02
16/05/93 28/05/93 ¡VER EXPLORER EUA HOUSTON ACAJUTlA S R J o V 119.5 1.81
16/05/93 30/05/93 IVER EXPRESS EUA "OUSTON C.E.L. o 160.2 3.05
12/06/93 24/06/93 IVER EXPRESS CARIBE ARUBA ACAJUTLA V 5.3
06/07/93 20/07/93 ANIARA MEXICO MADERO C.E.l. o 87.8 2.84
21/07/93 27107/93 IVER EXPlORER CARIBE CURAZAO ACAJUTlA R J o 97.7 1.58
24/08/93 25/08/93 IVER KATANA MEXICO SALINA CRUZ C.E.L. o 100.2 3.19
30/12/92 04/01/93 BARGAS ECUADOR PUNTA ARENAS ACAJUTLA GL 18.0 8.03
19/01/93 24/01/93 BARGAS ECUADOR PUNTA ARENAS ACAJUTLA Gl 18.4 8.03
05/02/93 10/02193 SARGAS ECUADOR PUNTA ARENAS ACAJUTLA Gl 18.5 8.15
25/02/93 04/03/93 SARGAS ECUADOR PUNTA ARENAS ACAJUTLA Gl 18.5 8.15
11/03/93 18/03/93 SARGAS ECUADOR PUNTA ARENAS ACAJUTlA Gl 18.6 8.16
26/03/93 07/04/93 ¡SARGAS EUA HOUSTON ACAJUTlA Gl 22.7 8.19
/ 1 30/04/93 VIA TERRESTRE GUATEMALA VIA TERRESTRE RASA Gl 0.9
/ 1 01/05/93 VIA TERRESTRE GUATEMALA VIA TERRESTRE RASA Gl 1.2
25/04/93 03/05/93 ceRVANTES EUA HOUSTON ACAJUTLA Gl 22.8 8.19




FECHA FECHA NOMBRE BUQUE PROCEDENCIA PUERTO PRO- Val. TOTAL FLETE
SALIDA ARRIBO PAIS PUERTO DESTINO DUCTOS (mi les (dólares
al barriles) ¡bar.ril)
/ 1 18/05/93 VIA TERRESTRE GUATEMALA VIA TERRESTRE RASA Gl
21/05/93 27/0$/93 CARIBBEANVENT. ECUADOR PUNTA ARENAS ACAJUTlA Gl 20.2 8.14
1 1 05/06/93· VIA TERRESTRE GUATEMALA VIA TERRESTRE RASA Gl 0.4
14/06/93 19/06/93 AYANGUE ECUADOR 'PUNTA' ÁRENAS ACAJUTLA Gl 23.4 8.15
26/06/93 02/07193 BARGAS ECUADOR PUNTA ARENAS ACAJUTLA Gl 18.1 8'0'13
26/07193 31/07/93 AYANGUE ECUADOR PUNTA ARENAS ACAJUTLA Gl 23.3 8.14
13/08/93 18/08/93 AYANGUE ECUADOR PUNTA ARENAS ACAJUTLA Gl 22.8 8.11
03/09/93 08/09193 ANCON ECUADOR PUNTAARENAS . . ACAJUTLA Gl 22;8 8.12
Fuente:, CEPAL, sobre la base de información oficial.
Nota: Volumen y fecha de salida son
al Simbología: PC =crudo, PR" reconstituido, Gl" gas licuado, S = gasolina super, R =gasolina regular,
V:: gasolina de aviación, 'x =keroseno, J = jet fuel, D'= diesel, F::: fuel oH, A::,: asfaltos. "
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Cuadro 32
GUATEMALA: EMBARQUES DE PETROLEO YDERIVADOS, 1993
... '-' ......
'-r ;'>,,- ......,. e
': :, '.: . "" ,
FECHA ".' FECHA NOMBRE BUQUE PROCEDENCIA PUERTO PRO· VOL. TOTAL FLETE
SALIDA ARRIBO' PAIS , PUERTO DESTINO DUCTOS (miles (dólares
a/ barriles) /barril)
*
11/01/93 18/01/93 LUNAMA.R 11 VENEZUELA PUNTA CARDON SAN JOSE PR 349.8
,Q8/02l93 14/02193 ANTl POLI S ARGENTINA " CALLAO SAN JOSE PC 348.4 ..•.. ',
,03/03/93 09/03/93 LUNAMAR 11 VeNEZUELA puNTA CARDON SAN JOse PR 349.4
" 23/03/93 29/03/93 VENTURE ECUADOR BALAO SAN JOSE PC 341.7
14/04/93 20/04/93 VENEZUELA PUNTA SAN JOSE PR 347.9
05/05/93 10/05/93 CENTAURUS MAR VENeZUELA PUNTA CARDON SAN JOSE PC 350.7
29/05/93 05/06/93 HONG ZE HU VENEZUELA PUNTA CARDeN SAN JOSE PR 348'.5
26/06/93 03/07/93 POTRANK ORItIOCO VENEZUELA PUNTA PALMA SAM JaSE, PR " 359.9
25/07/93 31/07/93 SANTAMAR VENEZUELA PUNTA CARDON SAN,JOSE PR '. 348.1
,21/08/93 ,24/08/93 CENJI\URUS MAR ECUADOR ESMERALDA SAN JOSE PC 348.5
09/09/93 15/Q9/?3 , HYDRAMAR VENEZUELA PUNTA CARDON SAM JaSE PR 353.6
31/12/92 08/01/93 OSca STRIPE CARIBE CURAZAO SAN JaSE s R D 136.9 2.09
/ / 10/01/93 STAR BAlTIC BARRIOS V S.O
10/01/93 13/01/93 DELPHINA EUA TEXAS CITY SANTO TOMAS RDS 165.3 0.85
22/01/93 25/01/93 PRIDEVENTURE L EUA PASCAGOULA SANTO TOMAS S R Ko 163.3 1.16
26/01/93 30/01/93 FANTASY·L PANAMA LAS MINAS QUETZAL F 183.1 1.60
23/01/93 03/02/93 IVER EXPRESS EUA HOUSTON-BAYTOWN SAN JaSE S R Ko 165.1 2.04
30/01193 04/02/93 ANAX TIGER EUA STo CROIX BARRIOS S R Ko 57.5 2.44
15/02/93 18/02/93 STAVANGER PRIDE EUA HOUSTON SANTO TOMAS S RKD 157.9 0.94
13/02/93 20/02/93 IVER EXPLORER CARIBE CURAZAO SAN JOSE S R KD 84.1 2.21
24/02/93 28/02/93 STAR BALTlC EUA STo CROIX BARRIOS S R Ko 85.6 1.87
25/02/93 02/03/93 COLON TRADER PANAMA LAS IHNAS QUETZAL F 33.1. 1.00
23/02193 07/03/93 IVER EXPRESS EUA HOUSTON-BAYTOWN SAN JOSE S R KD 97.1 2.11
02103/93 08/03/93 VEGA EUA PASCAGOULA SAMTO TOMAS S R KD 164.6 1.03
11/03/93 15/03/93 WORLD CASTLE EUA TEXAS CITY SANTO TOMAS S RD 166.3 0.94
18/03/93 29/03/93 IVER EXPRESS CARIBE CURAZAO SAN JaSE S RKD 75.2 1.76
24/03/93 30/03/93 COLON TRADER PANAMA LAS MINAS QUETZAL F 37.2 1.60
03/04/93 07/04/93 ALLEGRA EUA STo CROIX BARRIOS S R KD 87.1 1. 71
11/04/93 14/04/93 CUPPER VENTURE EUA PASCAGOULA SANTO TOMAS S RD 155.9 1.11
10/04/93 15/04/93 COLotJ TRADER PANAMA LAS MIMAS QUeTZAL F 35.1 1.60
13/04/93 19/04/93 ESMERALDAS ECUADOR BALAO QUETZAL F 156.0 1.62
17/04/93 21/04193 SEA SWAN EUA TEXAS CITY SANTO S RD 171.3 0.89
19/04/93 27/04/93 IVER EXPLORER EUA HOUSTON SAN JOSE VS RKo 141.3 1.96
06/05/93 11/05/93 GRAZIA EUA sr. CROIX BARRIOS S R Ko 97.8 1.78
16/05/93 20/05/93 DAN FREJA EUA TEXAS CITY SANTO TOMAS S R KD 165.5 0.90
17/05/93 25/05/93 IVER EXPLORER EUA HOUSTON SAN JOSE VS RKD 75.3 1.58
20/05/93 29/05/93 IVER EXPRESS EUA BAYTOWN SAN JOSE D 65.0 2.13
27/05/93 02/06/93 YUSUP K EUA STo CROIX BARRIOS S R KD 75.0 1.47
31/05/93 03/06/93 NAPO ECUADOR ESMERALDAS QUETZAL F 142.6 2.32
01/06/93 05/06/93 EBURNA EUA TEXAS CITY SANTO TOMAS S RD 162.9 0.90
12/06/93 16/06/93 EBURNA EUA TEXAS CITY SANTO TOMAS KD 152.6 0.90
12/06/93 16/06/93 IVER EXPRESS CARIBE CURAZAO SAN JOSE S R Ko 125.4 1.82
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Fuente: CEPAl, sobre la base de información oficial.
Nota: Volumen y fecha de· salida son B.O.l.
a/ Simbología: PC:: crudo, PR:: reconstituido, Gl:: gas licuado, S:: gasolina super, R=gasolina regLilar,
V = gasotina de aviación, K:: keroseno, J" jet fuel, O= diesel, F" fuel oH, A" asfaltos.
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Cuadro 3'3
-- ,', • r.
;." HONDURÁsi EMBARQUES DE perROLEO y DERIVADOS, 199;3 ":<,,;,-
';'1";
. '..
FECHA FECHA NOMBRE BUQUE PROCEDENCIA PUERTO PRO- VOL. TOTAL FLETE
SALIDA ARRIBO PAIS PUERTO DUCTOS (miles (.dóLEH'es
; a/ barriles) /barriL )
30/12/92 03/01/93 PETROBULK EUA . T.EXAS CITY CORTES S KO 99.7 1.86
07/01/93 1.1/01/93 STAR BALHC VENEZUELA CURAZAO CORTES ,SR KO 80.1 2.35
.10101/93 14/0l/93 OCEAN,STATE fUA TELA S R O 98.1 3.40
17/01/93 21/01/93 . ALBINONI PANAMA LAS MINAS CORTES F 38.5 1.91
28/01/93 31/01/93 OCEAN STATE EUA TEXAS C.-HOUSTON TELA KOR S 100.0 3.34
28/01/93 01/02/93 STAR BALTlC VENEZUELA CURAZAO CORTES S RO 102.6 1.77
09/02/93 ZINA VENEZUELA CURAZAO CORTES S:R O 96.4 1.58
11/02/93 14/02/93 OCEAN STATE EUA TEXAS C.-HOUSTON TELA ' KOR S 100.1 3.34
17/02/93 21/02/93 ZINA VENEZUELA CURAZAO CORTES S RKO 143.9 1.55
25/02/93 28/02/93 OCEAN STATe fUA TeXAS ·C.-HOUSTON TELA Ko RR .99.5 3.36
24/02/93 01/03/93 STAR BALTlC fUA ST. CROIX CORTES D . 30.0 0.67
,2/3/02/93 . 03/03/93 ALBINONI PANAMA LAS CORTES F 70.0 1.68
Q9/03/93 13/03/93 STAR BALTIC VENEZUELA CURAZAO S RK D 144.8 1.40
10/03/93 14/03/93 OCEAN STATE eUA ,TEXAS.C.-HOUSTON TELA Ko S R 100.1 3.34
19/03/93 23/03/93 STAR BALTIC VENEZUELA CURAZAO CORTES S KDR 141.2 1.35
27/03/93 30/03/93 OCEAN STATE EUA TELA KS Ro 100.0 3.33
31/03/93 04/04/93 STAR BALTIC VENEZUELA CURAZAO CORTES S R Ko 128.1 1.• 56
10/04/93 13/04/93 OCEAN STATE fUA TELA Ko S R 100.2 3.33
17104/93 ENSIS VENEZUELA CURAZAO CORTES S R Ko 128.6 1.57
17/04/93 41/04/93 TRADER PANAMA . LAS MINAS CORTES F 34,S 1.50
24/04/93 28/04/93 STAR BALTIC VENEZUELA CURAZAO CORTES S RKo 126.2 1.47
27/04/93 30/04/93 OCEAN STATE EUA TELA R Ko S 100.1 3.33
28/04/93 02/05/93 COLON TRADER PANANA LAS MINAS CORTES F 35.8 1.50
06/05/93 10/05/93 STAR BALTIC VENEZUELA CURAZAO CORTES S R KD 94.5 2.12
10/05/93 14/05/93 COLON TRADER PANAMA LAS lUNAS CORTES F 131.5 1.35
12/05/93 15/05/93 OCEAN STATE fUA TELA Ko S R 119.2 2.73
19/05/93 23/05/93 STAR BALTIC CURAZAO CORTES S RKD 108.6 2.02
29/05/93 02/06/93 OCEAN STATE EUA TELA Ko S R 114.9 2.84
07/06/93 11/06/93 EUPHRATES VENEZUELA CURAZAO CORTES V 24.9
13/06/93 16/06/93 OCEAN STATE EUA TELA Ko S R 109.8 2.97
19/06/93 23/06/93 STAR BALTIC VENEZUELA CURAZAO CORTES S R KD 140.5 1.32
/ / 03/07/93 OCEAN STATE fUA TELA DKS 94.6 2.71
/ / 03/07/93 RIKHAR ZORGE PANAMA LAS CORTES F 129.8 1.29
/ / 09/07/93 JANNICKE VENEZUELA CURAZAO CORTES o KS R 125.4 1.98
/ / 16/07/93 OCEAN STATE EUA TELA DKS R 114.3 2.69
/ / 18/07/93 STAR BALTIC VENEZUELA CURAZAO CORTES o KS R 141.5 1.41
/ / 02/08/93 STAR BALTIC VENEZUELA CURAZAO CORTES DKS R 142.5 1.34
/ / 09/08/93 OCEAN STATE EUA TELA DKS R 120.1 2.72
/ / 18/08/93 STAR BALTIC VENEZUELA CURAZAO CORTES DKS R 142.6 1.26
/ / 27/08/93 NETH ANT VENEZUELA CURAZAO CORTES DKS R 145.4 1.19
/ / 27/08/93 ROSSINI EUA BAHAMAS CORTES F 159.6 1.35
/ / 10/09/93 OCEAN STATE EUA TELA DKS R 120.2 2.72
/ / 10/09/93 STo EUSTATEUS CARIBE ARUBA CORTES DKS R 106.8 1.80
/ / 18/09/93 NETH ANT VENEZUELA CURAZAO CORTES DKS R 117.3 1.55
/ / 28/09/93 OCEAN STATE EUA TELA DKS R 100.1 3.26
35
Cuadro 33 (conclusión) ,1 _ "
FECHA FECHA NOMBRE BUQUE PROCEDENCIA PUERTO PRO- VOL. TOTAL FLETE
SALIDA ARRIBO PAIS PUERTO DESTINO DUeTOS .
,
a/ . bárrJ les) ./barril), "
/ / 19/01/93 VARANGER EUA TEXAS CITY GL 6.5
/ / 31101}93 VIA TERRESTRE MEXICO VIA TERRESTRE GL 3.4 . 7.21
/ / 04/02/93 CORAL STAR EUA TEXAS CITY Gl 6.7
/ / 09/02193 BLUE CARIBE EUA Gl ,49.1 " 7;14
/ / 28/02/93 VIA TERRESTRE . V'A TERRESTRE Gl 2.1 7.05
/ / 01/03/93 NEW PROVIDENCE. EUA TEXASCITY Gl 6.7
1 / scan ENTERPR. TRINIDAD GL 7.0,
1 / 31/03/93 NORSTAR Etii\ Gl 8.4·. 7.13
/ / 22/04/93 NORSTAR EUA Gl 1'5.4. / , 1.14
1 / 04/05/93 PRINCE WIllEN EUA TEXAS CITY Gl . '5.9
./ / 3l/05/93 BlUE CARIBE EUA Gl 7.15
/ / 15/06/93 CERVANTES EUA MARCUS HOOK . >GL 6.0 . l'
/ / . 03/07/93 BLUE.,CAR1BE EUA CORTES Gl 28.4 7.13
____•__•• " ____ o - .._ .. ,
/ / 13/07/93 A. voLTA EUA CORTES Gl 6.3,
/ / 14/08/93 scon ENTERPR. EUA CORTES GL 6.6
/ / 16/08/93 BLUE CARIBE EUA CORTES Gl 21.5 7.13
/ / 26/09/93 NORSTAR EUA CORTES Gl 15.7 7.14
Fuente:'cePAl, sobre la base de información oficial.
Note: Volumen y feche de salida son B;O.l.
a/ Simbologfa: PC = crudo, PR = reconstitufdo, GL = gas l fcuádo,
V= gasolina de aviación, K.. keroseno; J .. Jet fuel, D "diesel,
j.' .
s .. gasolina super,R '" ga'solina regular,
F .. fuel oil, A= asfaltos.
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Cuadro 34
NICARAGUA: EMBARQUES DE PETROLÉO y 19,93
.. '.; .: :'¡ ."
.- J' " ....!.. :;
: V'l \,
F'ECHA PROCEDENCIAFECHA NOMBRE BUQUE PUERTO PRO- VOL. TOTAL FLETE
ARRIBO
"
SALIDA PAIS PUERTO DESTINO DUCTOS (miles (dólares
al barriles) Ibarril)
2U01i93 27101/93 NESTOS VENEZUELA r'lIRANDA-CARDON SANO1NO PR 300.6 1.30
11/02i93 16/02/93 FOXDALE VENEZUELA, MIRANDA-CARDON SANDINO PR 299.4 1.30
23/03/93 28/03/93 FOXDALE VENEZUELA SANOINO PR 299.3 1.30
Or/04/93 1,3/04/93 VENEZUELA MIRANDA-CARDON sANDINO PR 299.5 1.30
08/05/93 16/05/93 MANABI VENEZUELA MIRANDA-CARDON SANDINO PR 298.5 1.31
03/06/93 08/06/93 MANABI VENEZUELA MIRANDA-CARDON SANDINO PR 297.3 1.31
25/06/93 29/06/93 VENEZUELA MIRÁNDA-CARDON ' SANDINO PR 300.2 1.30
13/07/93 20/07193 TRADE RESOLVE VENEZUELA MIRANDA-CARDON SANDINO PR 302.2 1.29
11108/93 18/08/93 TRADE RESOLVE VENEZUELA MIRANDA-CARDON SANDINO PR 299.7 1.30
01/09193 08/09/93 TRADE"RESOLVE VENEZUELA MIRANDA-CARDON SANDINO PR 298.7 1.31
22/09/93 30/09/93 LUNAMAR 11 VENEZUELA MIRANDA-CARDON SANDINO PR 300.6 1.30
10/01/93 . 13/01193 DIL.ETTA MEXICO SALINA CRUZ SANDINO F 152.4 ,1.15
25/01/93 27101193 POLlUX VENEZUELA CURAZAO CABEZAS/BlUF D 21.4 5.84
18/02193 21102/93 POLlUX VENEZUELA CURAZAO CABEZAS/BlUF RD 22.0 5.68
23/02/93 09/03/93 IVER EXPRESS EUA tlOUSTON CORINTO V 11.9 4.20
15/04/93 18/04/93 ANTI POLIS MEXICO SALINA CRUZ SANDINO F 143.0 0.63
28/04/93 30/04/93 RIGEl A VENEZUELA CURAZAO CABEZAS/BL.UF D 5.68
: 16/05/93 27/05/93 IVER EXPLORER VENEZUELA ' CURAZAO CORINTO RD 50.8, 3.37
25/05/93 27/05/93 POLlUX VENEZUELA CURAZAO CABEZAS/BlUF R D 21.8 5.69
22/07193 25/07193 POLLUX VENEZUELA CURAZAO CABEZAS/BlUF D 21.8 5.58
05/07193 01/08/93 IVER EXPLORER CARIBE CORINTO V 12.0 4.17
26/09/93 30/09/93 RIGEl VENEZUELA CURAZAO CABEZASIBLUF R 8.8 5.72
1 1 101/93 VIA TERRESTRE HONDURAS VIA TERRESTRE MANAGUA GL 3.9 11.79
1 1 102193 VIA TERRESTRE HONDURAS VIA TERRESTRE MANAGUA Gl 1.3 12.00
1 1 103/93 VIA TERRESTRE HONDURAS VIA TERRESTRE MANAGUA GL 1.3 12.15
1 1 104/93 VIA TERRESTRE HONDURAS VIA TERRESTRE MANAGUA Gl 0.7 11.76
1 1 -105/93 VIA TERRESTRE HONDURAS VIA TERRESTRE MANAGUA Gl 7.7 11.77
1 1 106/93 VIA TERRESTRE HONDURAS VIA TERRESTRE MANAGUA Gl 14.3 11.80
1 / 107193 VIA TERRESTRE HONDURAS VIA TERRESTRE MANAGUA GL 11.2 11.71
1 1 108/93 VIA TERRESTRE HONDURAS VIA TERRESTRE MANAGUA GL 5.6 11.71
Fuente: CEPAl, sobre la base de información oficial.
Nota: Volumen y fecha de salida son B.O.l.
al Simbología: pe = cl'udo, PR = reconstitufdo, GL. =gas licuado, S =gasolina super, R= gasolina regular,
V .. gasolina de aviación, K .. kel'oseno, J .. jet fuel, D= diesel, F = fuel oil, A .. asfaltos.
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Cuadro 35
PANAMA: EMBARQUES DE PETROLEO YDERIVADOS, 1993
'., : FECHA 'FECHA NOMBRE BUQUE PROCEDENCIA PUERTO PRO- vol. TOTAL FLETE
,SAL1DA ARRIBO PAIS PUERTO DESTINO DUCTOS (mi les (dólares
a/ barriles) lbarri l)
---
/ / 01/01/93 ESPERANZA' ECUADOR ESMERALDAS LAS MINAS PC 356.7 0.86
/ / 06/01/93 TRADE RESOLVE VENEZUELA LAS MINAs PC 301.2 0.79
/ / 18/01193 TRAoE RESOlVE ECUADOR ESMERALDAS LAS M'INAS PC . 360.4 0.66
/ / 26/01/93 NYSSOS SEih Fbs . EUA GALVESTON 'LAS MINAS PC 374.4 0.69
/ / 0(+/02/93 ESPERANZA ECUADOR ESMERALDAS LAS MiNAS PO 355.9 0.86
/ / 17/02/93 OCEAN SP!lUT CARIBE ARUBA LAS MINAS PO '392.2 0.36
/ / 01/03/93 ANTlPOLIS ECUADOR ESMERALDAS' LAS MINAS PC . " 377.5 0.67
/ / 11/03/93 NEAPOLIS CARIBE ARUBA 'LAS MINAS PC 377.h 0.44
/ / 28/03/93 FANTASY L ECUADOR ESMERALDAS LAS MINAS PC 286.8' 1.22
/ / 05/04/93 NESTOS ECUADOR ESMERALDAS LAS MINAS PC 343.0 0.92
/ / 05/04/93 VENEZUELA LAS MINAs PC' 346.9 0.86
/ / 07/04/93 HYORAMAR MEXICO PAJARITOS 'tAs MINAS PC 397.8 0.59
/ / 15/04/93 CENTAURUSMAR CARIBE ARUBA LAS MINAS PC ' 379.7 0.46
/ / 22/M/93 TRADE RESOLVE ECUADOR LAS MINAS PC 357.1 0.94
/ /' 07/05/93 FOXDALE ECUADOR ESMERALDAS . LAS MINAs PC 346.8 1.00
/ / 21/05/93 STELLAMAR CARIBE ARUBA LAS MIllAS PC 388.9 0.54
/ / 29/05/93 ANTIPOLIS ECUADOR ESMERALDAS LAS MINAS t>C'·l . 359.8 1.08
,.1;,:.
/ / 07/06/93 EAGLE MEXICO PAJARITOS LAS MINAS PC "358.3 0.83
/ / 16/06/93 FOXDALE ECUADOR ESMERALDAS LAS MINAS 'PC 344.3 1.18
/ /. 28/06/93 EAGi.E CARIBE ARUBA LAS MINAS PC 367.3 0.55
/ / .' 18/07/93 SANTAMAR EUA COSTA DEL GOLFO LAS MINAS PC '374.4 1.21
/ / 26/01/93 NICOPOLIS EUA COsrA DEL GOLFO LAS MINAS pe·,\ 394.4 1.19
/ / 11/08/93 LUNAMAR 11 CARIBE ARUBA LAS MINAS PC 386.6 0.42
/ / 25/08/93 MANABI ECUADOR ESMERALDA LAS. MINAS pe 341·4 1.22
/ / 26/08/93 NEAPOLlS CARIBE MUBA LAS MINAS PC 399.5 0.38
/ / 30/08/93 LUNAMAR 11 CARIBE ARUBA· LAS MINAS PC 382.0' 0.45
/ I 17/09/93 UJNAMAR 11 VENEZUELA LAS SALINAS LAS MINAS PG 331.8 0.67
/ / 28/01/93 ' RANGER EUA .' LAS MINAS D 139.3 . 0.16
/ / 14/02/93 STAR BALTIC EUA LAS MINAS o 177.1 0.24
/ / 17/02/93 FIDELITY L LAS MINAS D 99.8 0.28
/ / 07/05/93 ENSIS EUA LAS MINAS Vo 1/.0.3 0.34
/ / 18/05/93 ANTONIO GRAMSI EUA LAS MINAS o 94.9 0.27
/ / 20/07/93 PETROBULK RAD. CARIBE ARUSA LAS MINAS R J 176.5 1.13
/ / 22/07/93 PETROBULK COUG. EUA LAS MINAS o 218.0 0.96
/ / 24/07/93 CONSUL EUA LAS MINAS F 111.1 0.53
/ / 18/08/93 SIMBAD COLOMBIA LAS MINAS D 173.6 0.79
/ / 04/09/93 EBURNA VENEZUELA LAS MINAS R 149.3 1.09
/ / 15/09/93 ENTALINA COLOMBIA LAS MINAS o 183.2 0.85
/ / 18/09/93 SEAWAY EUA LAS MINAS F 18(••3 0.50
/ / 01/01/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD LAS MINAS Gl 10.4 7.83
/ '/ 12/01/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD LAS MINAS Gl 20.9 7.87





FECHA FECHA NOMBRE BUQUE PROCEDENCIA PUERTO PRO- Val. TOTAL FLETE
SALIDA ARR,IBO PAIS PUERTO DESTINO DUCTOS (mi les
al barri les). Ibarril)
,...
:: J' .:-,: l ' . 27/01193r 1 VARANGER EUA lAS MINAS Gl 12.9 9.36
. / i . '''05/02/93 TARQUIN GRaVE. TRINIDAD lAS Gl 21.7 7.66
1 1 17/02/93 GROVE, EUA lAS MINAS Gl 21.2 7.84
1 1 26/02/93 TARQUIN GRaVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.6 8.52
1 1 09/03/93 TARQUIN GROVE, TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.7 7.66
1 1 22/03/93 TARGUIN GROYE TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.0 7.79
1 1 01/04/93 TARQUIN GRaVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.7 7.63
1 1 ' . ,10/04/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD lAS MINAS , Gl 21.7 7.63
1 l 23/04/93 METTE KOSAN TRINIDAD lAS MINAS Gl 20.2 7.65
1 1 ,,04/05/93 TARQUIN Glt0VE EUA lAS MINAS Gl 21.9 7.67
1 1 15/05/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.7 7.66
1 1 18/05/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.7 7.65
1 1 ·QlI06/93 PROVIDENCE EUA lAS MINAS Gl 7.9 7.76
1 1 09/06/93 TARQUIN EUA lAS MINAS Gl 21.8 7.68
1 1 22/06/93 TARQUIN GROve TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.7 7.62
1 1 08/07193 TARQUIN GROVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.7 7.64
1 / 18/07/93 TARQUIN GROVE. TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.8 7.61
/ / 02/08/93 HElENE MAERSK EUA lAS MINAS Gl 11.4 7.84
1 /' 08/08/93 TARQUIN GROVE . TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.7 7.64
1 / 19/08/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD . lAS MINAS Gl . 21.7 7.64
/ 1 29/08/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 18.1 7.27
1 1 02/09/93 HElENE MAERSK EUA lAS MINAS GL 15.8 7.73
/ F 17/09/93 TARQUIN GROVE EUA TEXAS CITY LAS MINAS Gl 14.9 7.61
/ 1 25/09/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.9 7.58
Fuente: CEPAl, sobre la,base de información oficial.
Nota: Volumen y fecha de sal ida son B.O.L.
al Simbologfa: pe = crudo, PR = reconstituido, Gl = gas licuado, S = gasolina super, R= gasoLina reguLar,
V= gasolina de aviación, K= keroseno, J = jet fueL, D=diesel, F =fuel oH, A=asfaltos.
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Cuadro 36
ISTMO CENTROAMERICANO: PRECIOS,DE IMPORTACION CIF, 1992
PfÍfs de ' Trflil.' Istmo Costé Rica' El Salvador ..&YA.ternalg , Honduras Nicaragua "'panamá
Origen $/ol % $/bl % $/bl % $/bl % $/bl % $/bl % $/bl %
Petróleo crudo
ARGENTINA 3 21.40 21.40
ARGENT 1NA 4,
CARIBE 1 16.43 2.4 16.43 2.4
CARIBE 2 20.37 1.7 20.37 1.7
CARIBE 3 19.92 1.9 19,.92 1.9
CARIBE 4 17; 19 2.7 17.19 2.7
1 17.22 8.3 17.22 8.3
COLOMBIA 2 19.48 5.5 19.48 5.5
COLOMBIA 4 10.61 5.3 20.29 5.3 '.., .
ECUADOR 1 16.36 3.4 15.75 9.0 18.09 15.46 5.2
ECUADOR 2 18.65 3.4 17.60 8.3 19.98 18.24 4.4
ECUADOR 3 19.67 4.4 19.67 4.4
ECUADOR 4 18.13 5.2 17.05 8.9 18.27 4.7
MEXICO 1 17.05 8.8 16.92 8.7 17.22 11.2 17.01 7.1
MEXICO 2 19.40 7.3 19.61 7.8 19.03 10.1 19.72 4.2
MEXICO 3 20.49 6.5 20.65 7.0 21.01 9.0 19.86 4.1
PERU 3 14.26 9.5 ' 14.26 9.5
VENEZUELA 1 8.82 5.9 8.82 5.9
VENEZUELA 2 16.49 3.0 16.49 3.0
VENEZUELA 3 15.12 5.0 21.23 7.3 ' .' 3.9
VENEZUELA '4 15.19 5.8 21.23 6.3 13.09 5.5
Petr6leo reconstituido
::
ECUADOR 4 21066 9.7 21.66 9.7
EUA 3 25.35 25.35
MEXICO 3 27.62 27.62
VENEZUELA 1 19.76 7.6 20.44 8.4 20.52 6.9 22.01 3.6 18.33 8.5
VENEZUELA 2 21.36 7.0 21.53 8.1 23.10 6.3 20.27 7.0
VENEZUELA 3 22.45 5.4 23.45 7.3 21.59 22.00 6.4
VENEZUELA 4 18.84 6.8 . 22.27 6.8 20.35 6.9
(Continaa)
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, ' ' Cuadro 36 (conclusi6n)
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Cuadro 37
ISTMO CENTROAMERICANO: PRECIOS DE IMPORTACION CIF, 1993
., País de Trim. Istmo Costa, Rica El SalVador Guatemala Honduras Nicaragua Panem!.-
Or'igen $/bl i% $/bl % $/bl % $/bl % $/bl '% $/bl % $/bl %
fetr6leo crudo
ARGENTINA 17.33 2.5 17.39 7.1 19.67 16.26 2.6
CAIUBE 2 15.75 3.4 15.75 3.4
CARIBE 3 14.00 3.1 14.00 3.1
,- -.... -:
COLOMBIA 1 6.4 18.76 6.4
COLOMBIA 2 18.15 7.8 18.15 7.8
COLOMBIA 3 6.7 16.32 6.7
eCUADOR 1 17.58 4.8 17.94 8.2 18.03 17.41 5.1
ECUADOR 2 17.61 6.2 17.61 6.2
ECUADOR 3 17.85 3.5 19.59 16.07 8.3
fUA 1 15.82 4.6 15.82 4.6
EUA 3 15.38 8.5 15.38 8.5
MEXICO 1 17.18 7.0 17.18 7.0
MEXICO 2 18.17 5.0 19.56 6.4 18.32 4.8 17.21 4.3
MEXICO 3 17.99 6.1 18.14 7.2 17.80 4.9
VENEZUELA ,1 12.84 7.3 13.38 12.0 12.77, 6.7
VENEZUELA 2 16.99 2.9 13.76 11.3 20.47 13.84 6.7
VENEZUELA 3 12.34 8.1 13.61 27.9 12.19 5.8
Petróleo reconstituido
VENEZUELA 1 19.83 4.1 19.91 4.3 20.40 19.27 7.4
VENEZUELA 2 19.95 4.5 20.15 4.5 20.13 19.68 7.2




Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales.
Nota: El porcentaje se refiere al valor del flete y seguro con respecto al valor fob.
En algunos casos, los paises no reportan el valor fob, por lo que se utilizó el cif.
De igual forma, se dan casos en que no se detalla el valor del flete y del seguro.
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Cuadro 38
COSTA RICA: PRECIOS INTERNOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO
. .. "
(Colones corrientes)
Dfa Mes Año Gas Gasol ina Gasolina Kerosene Turbo Diesel Fuel
licuado' super regular oH
'1.- .. 1",'
'18 1 1991 22.45 55.60 52.80 36.60 39.15 41.40 20.50
30 1 1991 21.81 54.00 51.30 35.60 38.0;3. 'Q.í!O, 1.9.95
20 2 1991 20.91 51 ;70 34.10 36.44 38.50 .. 19.10
21 3 1991 19.78 48.90 46.40 32.30 34.41 36.50 18.08
18 6 1991 21.47 53.20 50.50 39.76 37.40 39.70 19.66
9 11 1991 22.43 55.60 52.80 41 ;50 39.08 41.40 20.54
1 1 1992 22.23 55.10 52.30 41.50 38.73 41.10 20.36
8 1 1992 . 21.09 52.30 49,'60 . 39;40 36.75 . 19.32
27 2 1992 21.09 52.30 50.20 39.90 36;75 39;60 19.32
4 3 1992 26.37 52.20 . 47.00 39.30 39.76. .38.90
1 4 1992 26.37 52.80 47.60 39.80 39.76 39.50 20.48
21 10 1992 27.43 55.60 50.20 42.00 41.37 41.70 21.31
1 1 1993 27.18 55.10 49.70 42.00 41.00 41.40 21.12
9 6 1993 27.18 56.50 51.00 43.00 42.03 42.40 21.65
17 8 1993 27.18 53.40 48.20 40.70 39.77 40.10 20.49
Fuente: 1972-1988, Memoria EstacHstica del Sector. Energía. Direc. Sectorial de Energfa.
Nota: Precios en Colones por litro.
Cuadro 39
EL SALVADOR: PRECIOS INTERNOS pE LOS DERIVADOS DEL ... _.
(Colones corrientes)
Día Mes Año Gas Gasolfna Gasolina Kerosene Turbo Diesel ¡:uel
licuado super regular oH
1 2 1991 7.47 17.00 14.50 8.00 9.60 7;25 6.00
22 2 1991 6.62 16.00 13.50 8.00 9.00 7.00 5.50
12 4 6.05 13.00 11.70 8.00 8.00 7.00 4.30
1 6 1991 6.00 13,00 11. 70 8.00 8.0.0 7.00
r 8 1991 5.76 13.00 11.70 8.00 . 8.00 7.00 '3.30
9 1 1992 5.32 12.40 10.70 6';80 7.00 3.30
1 9 1992 6.04 12.40 10.70 7.65 7:94 7.55 4.31
21 9 1992 6.18 13.40 11.70 7.80 8.10 7.00 4.41
2 2 1993 4.63 13.40 11.70 7.80 7.21 7.00 3.90
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la CEL y Ministerio de Economfa.
Nota: Precios en Colones por gal6n.
A partir de 1/09192 se elimina el control estatal de precios al consumidor final,
excepto el diesel para autobuses y el GL? En consecuencia, las cifras reportadas
son precios sugeridos, que no incluyen el IVA (10%). Los precios del GLP son base
de cálculo, debido a que el precio final se establece según el volumen del tambo.
44
Cuadro 40
GUATEMALA: PRECIOS INTERNOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO
(Quetzales corrientes)
Día Mes Año Gas Gasolina Gasolina Kerosene Turbo Oiesel Fuel
licuado regular ofl
15 2 1991 82.25 9.60 8.95 8.45 11.00 5.95 3.40
1 7 1992 82.85 7;95 7.75 5.63 5;85 5.95 3.57
Fuente:, Ministerfode Energía y Hfnas. Actual idad Petrolera en Guatemala
Nota: Precios en Quet%ales por galón.
Para el gas licuado se refiere al tambo de 100 libras.
Cuadro 41
HONDURAS: PRECIOS INTERNOS DE LOS DERIVADOS OEL PETROLEO
(Lempiras corrientes)
Dfa Mes Año Gas Gasolina ,Gasolina Kerosene Turbo Diesel Fuel
licuado super regular oH
14 3 1991 4.13 8.69 7.44 2.97 6.53 6.39 4.60
18 1 1992 8.39 7.14 2.97 7.33 6.44 4.40
13 6 1992 9.60 8.34 2.97 7.33 6.44 4.40
24 11 1992 9.45 8.13 2.97 6.44
9 12 1992 9.02 7.75 2.97 6.44
12 3 1993 9.76 8.14 2.97 6.80
. 14 5 1993 10.76 9.14 2.97 ·6.80
Fuente: Ministerio de Economía y la Dirección General de Hidrocarburos.
Nota: Las cifras corresponden a la Región V.
Precios en Lempiras por galón.
45
cuadro 42
NICARAGUA: PRECIOS INTERNOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO
(Córdobas corrientes)
Dfa Año Gas Gasol ína Gasol ina Kerosene Turbo Diesel Fuel
licuado super regular oH
3 1 1991 22.24 2.35 1.45 1.45 1.45 0.75
25 2 1991 20.02 2.00 1.30 1.30 1.30
4 3 1991 20.02 2.00 1.30 1.30 1.30 0.65
29 4 1991 20.02 2.00 1.20 1.30 1.20 0.65
26 8 1991 20.02 1.90 1.20 1.30 1.20 0.65
2 3 1992 9.00 5.75 6.25 5.75 2.75
29 6 1992 100.10 10.00 6.00 6.62 6.00 2.75
11 1 1993 115.50 12.98 11.80 6.90 7.61 6.90 3.30
30 8 1993 111.83 14.70 7.24 7.98 7.24 3.46
Fuente: Direcci6n General de Hidrocarburos (INE)
Nota: Hasta 1982, la gasolina es el promedio de la super y regular.
Precios en c6rdobas por gal6n.
Desde 1985, el gas licuado se refiere al cilindro de 100 libras.
Desde 1988, Reforma monetaria, un Córdoba nuevo equivale a mil viejos.
Desde 1989, cifras en dólares y para fechas seleccionadas.
Desde 1992, cifras en C6rdobas Oro.
Cuadro 43
PANAMA: PRECIOS INTERNOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO
(Balboas corrientes)
Dfa Mes Año Gas Gasolina Gasol ina Kerosene Turbo Diesel Fuel
licuado super regular oH
5 1 1991 4.37 2.37 2.29 1.10 1.36 0.65
8 2 1991 4.37 2.13 2.05 1.10 1.25 0.51
1 4 1991 4.37 1.86 1.78 1.02 1.15 0.48
30 8 1991 4.37 1.98 1.90 1.10 1.19 0.51
26 11 1992 4.37 1.63 1.56 1.10 1.13 0.69
24 12 1992 4.37 1.57 1.49 1.06 1.08 0.64
18 3 1993 4.37 1.62 1.55 1.09 1.11 0.62
24 6 1993 4.37 1.61 1.53 1.04 1.07 0.60
30 9 1993 4.37 1.54 1.1.6 1.03 1.04 0.59
Fuente: Comisi6n Nacional de Energía
Nota: Precios en Balboas por gal6n
Para el gas licuado se refiere al cilindro de 25 libras.
Desde nov/92 se reportan precios de referencia al consumidor,
debido a que se eliminó el control estatal.
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Nota: 1993 comprende de enero a septiembre.
































Nota: 1993 comprende de enero a septiembre.
Gráfico 5
HONDURAS:





Nota: 1993 oomprende de enero a septiembre.
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PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS
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